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La Selección de un ambiente virtual de aprendizaje como apoyo para un sistema 
de enseñanza virtual en el Instituto Latinoamericano de Educación IDONTEC S. A. 
de la ciudad de Pereira por parte de sus autores, ha contado con la participación 
activa de la Dirección General a través de la Coordinación Académica, quien con 
su orientación y coordinación permitió la elaboración de las propuestas de 
lineamientos para los procesos, como son las características y usos del servicio, 
las alternativas de solución, el comparativo de las plataformas y la elección de un 
ambiente virtual de aprendizaje, entre otros.                                
 
Con base en los diagnósticos del actual sistema educativo presencial del  Instituto 
IDONTEC Pereira se elaboró el Estudio de las etapas claves del proyecto, el cual 
contiene la evaluación de la necesidad, mediante la determinación del nivel 
necesario de comunicación y de funcionalidades de interacción; la evaluación del 
entorno técnico, a través del análisis de las exigencias relacionadas con la 
elección de la plataforma respecto a la integración de recursos pedagógicos 
específicos; la evaluación del entorno pedagógico, por medio de la definición de 
los roles de los formadores, la determinación de las nuevas competencias 
profesionales y su dedicación de tiempo; y la administración del sistema una vez 
efectuado el despliegue, siendo necesario su publicación y divulgación al interior 
de la Institución.  
 
Los cuatro principales elementos en los que se focaliza la propuesta son: 1) 
Identificar las herramientas y servicios prestados por los Tipos de plataformas,  2) 
Definir el proceso de evaluación, 3) Determinar el nivel de seguridad de las 
plataformas y 4) Comparar el precio de compra. Dentro de la misión institucional 
se establece como prioridad de la entidad prestar servicios de la más alta calidad 
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en educación superior. Resulta de capital importancia ratificar que los servicios de 
educación virtual forman parte integral y fundamental de la misión y por tal razón, 
la selección de un ambiente virtual de aprendizaje como apoyo para un sistema de 
enseñanza virtual incluirá logros específicos en esa materia. El servicio es un 
elemento central en la misión institucional y a él se debe contribuir desde todas las 
instancias de la organización1. Si bien los procesos de apoyo tienen 
responsabilidades específicas en materia de gestión de calidad, todos los 
procesos institucionales deben contribuir a la consolidación de este sistema2.  
 
La elección de un Ambiente virtual de aprendizaje para IDONTEC le permitirá 
apoyar su propio Sistema de enseñanza virtual. Para ello, sólo tiene una solución: 
acceder a la oferta estándar del mercado y encontrar el centro o los centros de 
formación virtual interinstitucional más apropiada, para ello  se debe promover 
desde todos los procedimientos y procesos de la organización, involucrando la 
totalidad de los empleados del Instituto. 
 
En el presente trabajo, se detallan las etapas de evaluación para verificar su 
cumplimiento mediante la aplicación del cuestionario de ergonomía del sitio de 
formación electrónica, su incidencia sobre la selección de un ambiente virtual de 
aprendizaje como apoyo para un sistema de enseñanza virtual y el señalamiento 




                                                 
1 HICKS, Herbet.  Administración de Organizaciones desde un Punto de Vista de Sistemas y 
Recursos Humanos. Madrid: Edit. CECSA, 1984. 
 
2 MARIÑO, Hernando. Planeación Estratégica de la Calidad total. Bogotá D.C.: Tercer mundo 
Editores, 1993.  
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La incorporación de las tecnologías de información y comunicación en el ámbito 
académico ha traído consigo no sólo el dar soporte a las actividades curriculares y 
de investigación, sino que ha propiciado el intercambio de información entre 
alumnos y docentes de una manera dinámica a través de la red, lo que ha dado 
origen al establecimiento de nuevos ambientes de aprendizaje basado en el uso 
de Internet como medio difusor de conocimientos. 
 
El proceso educativo debe desarrollarse a lo largo de toda la vida y estar 
fundamentado en los pilares básicos de la educación, por eso se debe pensar en  
una propuesta que supere las barreras para aprender de tipo situacional, 
institucional y de disposición personal y tiempo para aprender, por eso se desea la 
selección de un ambiente virtual de aprendizaje como apoyo para un sistema de 
enseñanza virtual para los Programas técnicos en el Instituto Latinoamericano de 
Educación IDONTEC S.A. de la ciudad de Pereira (Risaralda) mediante el 
establecimiento de una guía de comparación entre plataformas, para así superar 
los problemas de deserción y las dificultades del aprendiz para apropiarse de los 
contenidos de formación de una manera autónoma y con la orientación de un 
facilitador.  
 
Es justamente en este momento donde es indispensable hacerle ver al Instituto 
IDONTEC S. A. de Pereira el papel primordial que juega la enseñanza virtual 
dentro del proceso formativo y orientador de sus alumnos. No solo donde se 
transmite información y teorías, sino donde se enseña a SER, a HACER y sobre 
todo y muy importante a APRENDER en el nuevo ambiente, en donde no solo el 
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estudiante es el protagonista de estos nuevos métodos de enseñanza sino que 
está de la mano con el docente a lo largo de todo el proceso desarrollando en 
conjunto la construcción del conocimiento mas investigativo y activo que pasivo. 
 
Con esta nueva visión tecnológica, se amplían más las actividades escolares 
fundamentadas en el proceso de identificación y solución de problemas concretos 
combinando así la acción reflexiva, enriqueciendo el conocimiento adquirido, de 
manera que los estudiantes y docentes puedan desarrollar un proceso global e 
integral del proceso educativo. De esta forma, se crearía un puente o una 
condición de crecimiento y desarrollo personal para que el docente esté también 
adquiriendo su propio aprendizaje y participando activamente en comunicación 
con docentes de otras culturas y ambientes acercándose mas a la globalización de 
métodos, estrategias e integración de los conocimientos dentro de una escuela, 
entre los mismo y entre regiones y países diferentes3. 
 
El uso de las nuevas herramientas tecnológicas, no sólo será utilizado  para 
incorporar a la formación como contenidos a aprender o como destrezas a 
adquirir. Si no que serán utilizados de forma creciente como entornos a través de 
las cuales tendrán lugar procesos de enseñanza-aprendizaje, las aulas virtuales, 
educación en línea, a través de redes informáticas es una forma emergente de 
proporcionar conocimiento y habilidades que son importantes para que el docente 
comience a desarrollar para que más adelante los transmita a otros docentes y a 
sus estudiantes4. 
 
El uso de las computadoras en un salón de clases no sirve de nada si el docente 
no pretende darle el uso pedagógico que se merece, y es de esto que depende la 
estrategia pedagógica, que pase de ser un proceso que esté sólo centrado en la 
                                                 
3 SILVIO, José. La Virtualización de la Universidad, UNESCO Colección Respuestas. Venezuela. 
Ediciones IESALC/UNESCO. 2002. 288.P 
4 JOYANES, Luis. Cibersociedad: Los Retos Sociales ante un nuevo Mundo Digital. España. 
McGraw Hill Interamericana. 2004. 225.P. 
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actividad del docente a uno que gire alrededor del alumno, sin estar diciendo que 
con esto desaparecerá el docente; si no que servirá de apoyo para crear 
ambientes educativos agradables y ricos en oportunidades para llegar al 
conocimiento a partir de la experiencia. Al contrario de pensar que el docente 
podría desaparecer con la presencia del computador, este pasaría de ser un 
poseedor (de conocimiento) a un mediador de conocimiento, facilitando de igual 





Selección de un ambiente virtual de aprendizaje como apoyo para un sistema de 
enseñanza virtual en el Instituto Latinoamericano de Educación IDONTEC S. A. de 
la ciudad de Pereira. 
 
 
1.3 Formulación del Problema 
 
El  trabajo de Grado está orientado a resolver la siguiente pregunta: 
 
¿ Será factible la selección de un ambiente virtual de aprendizaje como apoyo 
para un sistema de enseñanza virtual en el Instituto Latinoamericano de 
Educación IDONTEC S. A. de la ciudad de Pereira, mediante el establecimiento de 







                                                 
5 DWYER, T. (2009). Heuristic Strategies for using computers to Enrich Education (Traducido y 
reproducido en Informática Educativa, pp 211-227) 






2.1 Justificación Teórica 
 
En la actualidad con la velocidad exponencial con que nacen, compiten y mueren 
las empresas, se ve la necesidad de gestionar y generar  organizaciones de forma 
muy distinta a como históricamente se hacía. En consecuencia se reconoce la 
necesidad de lograr que las organizaciones se reinventen a diario6, como la teoría 
de David Ricardo (ventaja comparativa) con el fin de no perder toda oportunidad 
de mejorar e innovar aprovechando todo lo que el mundo actual ha traído consigo, 
tecnología,  talento humano y tratados que permiten tener un mercado común, 
entre otros. Permitiendo tener beneficios económicos y de desarrollo a corto y 
largo plazo, aumentando su valor agregado o diferenciador con respecto a las 
demás compañías. 
Se busca mediante la aplicación de modelos teóricos establecer una selección de 
un ambiente virtual de aprendizaje como apoyo para un sistema de enseñanza 
virtual de acuerdo a las necesidades del Instituto IDONTEC de Pereira, por medio 
de un proceso estructurado que permita una diferenciación del Instituto en el 
sector educativo. Para ello se realizará la elección de la plataforma más apropiada 
que permita, a IDONTEC, lograr altos índices de competitividad en el mercado 
educativo pereirano y una reconocida calidad de sus servicios. Todo esto muestra 
que muchos estudiantes buscan programas académicos con el menor precio. Esta 
búsqueda de menor precio se da en todas las instituciones que componen el 
subsector de educación superior. La puesta en marcha de los Programas técnicos 
virtuales en IDONTEC, es un proyecto estratégico. No se trata de realizar un 
                                                 
6 VARELA, Rodrigo y  Titman,  Sheridan. Innovación empresarial (arte y ciencia en la creación de 
empresas) y Valoración (el arte y la ciencia de las decisiones de inversión corporativa). 
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experimento, sino de cambiar la manera en que se concibe, imparte y evalúa la 
información. Es pues, un proyecto en el que debe estar implicada la Dirección 
General del Instituto Idontec. La puesta en marcha de un sistema de este tipo no 
puede ser ajena a las reglas de dirección de proyectos y de gestión del cambio. 
Por lo tanto, para dirigir un proyecto de esta clase es necesario montar las 
estructuras que garanticen una dirección firme y estructurada. 
 
2.2 Justificación Metodológica 
 
Para llevar a cabo los objetivos de estudio se hace necesario realizar un estudio 
basado en la encuesta, donde se evidencien las necesidades que suplirá el 
Instituto. Un análisis en cuanto a programas técnicos. 
 
Es el deseo de IDONTEC cubrir en el mediano y largo plazo una mayor población 
de estudiantes y  personas laboralmente activas. Los posibles consumidores 
futuros para los Programas Técnicos Virtuales en IDONTEC serán los egresados y 
estudiantes de último grado de la educación media de otras instituciones 
educativas de los municipios de Pereira y Dosquebradas, de los municipios 
aledaños, además de los estudiantes que hayan desertado de otra institución de 
educación técnica tanto del departamento de Risaralda como de otros 
departamentos aledaños y en general, toda la población que desee capacitarse 
técnicamente. 
 
El área de mercado en que se centrará el servicio educativo virtual no formal está 
delimitada por los egresados y los estudiantes de los programas presenciales de 
las jornadas diurna, nocturna y fines de semana de IDONTEC. Del trabajo de 
campo de los autores a realizar, se determinará que la selección de un ambiente 
virtual de aprendizaje como apoyo para un sistema de enseñanza virtual en 
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IDONTEC de Pereira logrará incrementar el nivel académico institucional. El 
aumento en la oferta de modalidades de enseñanza brindará una mayor 




2.3 Justificación Práctica  
 
La justificación práctica está basada en la importancia que  tiene la globalización y 
la posibilidad de tener un mercado común para que las organizaciones de hoy 
sean más competitivas, con el fin de afrontar fácilmente los altibajos que 
representan las economías variables e impredecibles de la actualidad. 
 
El presente estudio tiene como aplicación práctica la realización de una selección 
de un ambiente virtual de aprendizaje como apoyo para un sistema de enseñanza 
virtual para el Instituto IDONTEC de la ciudad de Pereira, lo cual permitirá su 
desarrollo económico y servirá como pauta para otras instituciones.  
 
Con respecto a las perspectivas esperadas del sector, el Instituto espera un 
continuo crecimiento de estudiantes en la ciudad de Pereira pues las perspectivas 
del desarrollo educativo en la ciudad son esperanzadoras debido al empuje de la 
industria y a la motivación por parte del gobierno local en fomentar la educación 
técnica y tecnológica. De darse éstas condiciones de manera positiva, el 
comportamiento del sector educativo tenderá a mostrar un comportamiento 
positivo en cuanto a su crecimiento. 
 
Por otra parte, el progresivo aumento de las remesas pretende continuar siendo 
un factor clave para el desarrollo y mayor poder adquisitivo de la población 
pereirana.  
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La idea es crear nuevos espacios para el uso de las nuevas tecnologías de la 
comunicación y de la información como nuevas estrategias pedagógicas, 
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3.1 Objetivo General 
 
Realizar la selección de un ambiente virtual de aprendizaje como apoyo para un 
sistema de enseñanza virtual en el Instituto Latinoamericano de Educación 
IDONTEC S.A. de la ciudad de Pereira, que responda a nuevas prácticas 
educativas, a tono con la sociedad del conocimiento y apoyadas en ambientes 
virtuales de aprendizaje. 
 
 
3.2 Objetivos Específicos 
 
 Elaborar un estudio estadístico para determinar el nivel de aceptación de un 
sistema de enseñanza virtual en IDONTEC S. A. de Pereira, que permita  llevar 
a cabo el proceso de selección del ambiente virtual de aprendizaje de apoyo. 
 
 Proponer alternativas que permitan la selección de un ambiente virtual de 
aprendizaje como apoyo para un sistema de enseñanza virtual en el Instituto 
Latinoamericano de Educación IDONTEC S. A. de la ciudad de Pereira. 
 
 Establecer una guía de comparación entre las plataformas SAKAI, DOKEOS, 
CLAROLINE y MOODLE, que brinden la posibilidad de estudiar el 
funcionamiento del programa y adaptarlo a las necesidades de IDONTEC S. A. 
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4.1 Espacio Temporal y Geográfico 
 
 
El desarrollo del presente Trabajo de Investigación fue llevado a cabo durante los 
meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2012 y específicamente  en el Instituto 
Latinoamericano de Educación IDONTEC de la ciudad de Pereira. 
 
 
4.2   Conceptualización 
 
La aparición de múltiples sistemas de tele-enseñanza, el desarrollo vertiginoso de 
las tecnologías de la información y la llegada de internet a casi todas las partes del 
mundo han contribuido de forma definitiva a este proceso de educación a 
distancia. El desarrollo de herramientas de formación que utilicen en toda su 
potencia estos medios de comunicación, conlleva el desarrollo de nuevas 
metodologías de diseño en las que aparecen conceptos como: redes semánticas, 
hipertexto, vídeo digital, entre otras, dando lugar a sistemas hipermedia 
distribuidos y ambientes virtuales que sirven de apoyo a nuevas prácticas 
educativas. 
 
En este tipo de aprendizaje no existe masificación en las aulas ni problemas de 
horarios. Todos los que intervienen en el proceso educativo acceden cuando y 
desde donde lo deseen. Evidentemente esta comodidad redundará en ventajas 
económicas importantes, relacionadas con la no necesidad de desplazamiento a 
los centros (un PC y un módem, hacen que un estudiante pueda acceder a 
cualquier tipo de estudio y al tiempo de que pueda disponer), y la facilidad que las 
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instituciones académicas encuentran para acondicionar locales apropiados e 
infraestructura necesaria para la actividad docente. 
 
Además, la integración que tiene lugar en el dúo Internet/Intranet, permite disponer 
de medios para utilizar la intranet desde puntos distantes, y desde ésta se dispone 
de acceso al resto del mundo, a través de internet. Tal  forma de trabajo parte de  
la existencia de una conexión establecida entre la intranet y el exterior a través de  
internet, para el comienzo de la sesión de trabajo. Una vez iniciada la sesión a 
través de internet, tanto profesores como estudiantes hacen uso de los recursos 
del aula (la intranet) y de todo el internet, incluso desde Internet se puede 
participar en la propia sesión.  
 
 
4.3   Delimitación Operacional 
 
Las variables que pueden afectar la realización del proyecto son: 
 
 El grado de desconocimiento sobre enseñanza virtual, plataformas E-Learning 
y sus herramientas.   
 
 Las características tecnológicas de las plataformas open source. 
 
 El tipo de compatibilidad requerida por las plataformas. 
 
 El nivel de capacitación del personal interno requerido para la implementación 
de programas técnicos virtuales.  
 
 El grado de participación de la enseñanza virtual frente a la enseñanza 
presencial.  
 
 El nivel de formación previa en uso de las TIC. 
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 Tipo de programas, scripts, servidores y bases de datos que las plataformas 
open source precisan. 
 
 El nivel de aceptación de la asesoría externa requerida para la implementación 
de programas técnicos virtuales.  
 
 La modalidad de adquisición de la plataforma E-Learning requerida.  
 
 El número y clasificación de la temática académica a ofrecer virtualmente.  
 
 La modalidad de adquisición de la plataforma E-Learning requerida.  
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Fuente: Trabajo de Campo basado en: FREEMAN, C. y MENDRAS, H. El Paradigma Informático: 
Tecnología y Evoluciones Sociales. Francia. Ediciones Descartes y Compañía. 2009.
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Las universidades, los centros educativos y de investigación científica tienen una 
larga historia en INTERNET, que a su vez, ha tenido una historia muy particular. 
Comenzó como una red  con fines militares, altamente descentralizada, para 
prevenir la destrucción de un sistema de comunicaciones centralizado en caso de 
una conflagración mundial. Luego se convirtió en una red académica, al descubrir 
las universidades en ella un valioso instrumento de acceso a supercomputadoras 
para cálculos científicos sofisticados a distancia, el intercambio de documentos 
científicos y más tarde la comunicación entre personas. Al mismo tiempo, los 
llamados activistas sociales y líderes comunitarios de movimientos sociales 
también descubrieron el valor de internet para el logro de sus objetivos. En los 
inicios de esta red de redes no se hablaba de comercio, las empresas la veían 
como un instrumento de trabajo científico reservada a un grupo de especialistas y 
aficionados a la informática y la telemática y académicos deseosos de 
intercambiar información relevante para sus labores. No poseía en ese entonces 
ningún valor comercial y económico. En la primera Conferencia Mundial de la 
Sociedad Internet, en 1991, no se presentó ninguna comunicación sobre comercio 
o economía. Actualmente, el potencial de Internet para agregar valor a la actividad 
social y económica, a través de la información y el conocimiento que por ello 
circula, ha sido descubierto por muchas otras organizaciones, lo cual ha motivado 
una diversificación muy intensa. Como resultado de esa evolución, Internet 
alberga actualmente organizaciones muy variadas, además de las militares y 
académicas, tales como comerciales, gubernamentales, organizaciones diversas, 
operadoras y administradoras de redes, recreativas, fabricantes de software y 
hardware, sociales, culturales, religiosas y otras. 
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La primera evidencia de la presencia del mundo académico en Internet es la 
proporción de nodos pertenecientes a organizaciones de ese mundo en relación 
con los de otras organizaciones. Pero antes, son necesarias algunas aclaratorias 
sobre la nomenclatura usada para identificar los nodos, que pueden ser útiles para 
los lectores iniciados en Internet. 
 
En Estados Unidos se adoptó, desde los inicios de la generalización y expansión 
de Internet a diversos tipos de organización, una nomenclatura para distinguir los 
nodos según el tipo de organización que los administraba. Esa clasificación se 
conoce con el nombre de “clasificación de nodos por dominio” (Domain Name 
System). Ella permite distribuir los nodos mediante una sigla terminal de tres letras 
que figura en la última o penúltima parte de la dirección electrónica del nodo en las 
siguientes categorías o dominios7: 
 
.edu: Organizaciones educativas, de investigación científica y académicas en 
general; 
.com: Organizaciones comerciales, empresariales, corporativas; 
.mil: Organizaciones militares; 
.gov: Organizaciones gubernamentales; 
.org: Organizaciones no gubernamentales, pero no comerciales; 
.net: Organizaciones administradoras de redes telemáticas conectadas a Internet y 
proveedores de servicios de conectividad a Internet. 
 
Existe otra nomenclatura, que se conoce con el nombre de dominio de alto nivel 
(top level domain), que consta de una sigla de dos letras, que se coloca al final de 
la dirección electrónica del nodo y sirve para identificar el país. Por ejemplo, uk 
(United Kingdom), fr (Francia), co (Colombia). Sin embargo, en la actualidad, la 
                                                 
7 NORMAN, D.A. (1980). What Goes In the Mind of the Learner. En McKEACHIE, W.J., Number 2 . 
PP 37 – 50. 
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virtualización y la “desespacialización” de Internet ha llegado a tal punto que en 
algunos casos es difícil determinar dónde está localizado geográficamente un 
nodo8.  
 
Como se indica anteriormente, la Academia estuvo presente en Internet desde sus 
comienzos y por mucho tiempo dominó lo que existía en el ciberespacio en esa 
época. Los académicos fueron pioneros del desarrollo de Internet, tanto en su 
concepción como en su implementación y funcionamiento. Sin embargo, con el 
tiempo, las cosas han evolucionado de manera diferente. Según estudios 
realizados desde el año 1991 hasta julio del 2005, se puede apreciar la evolución 
de los nodos de Internet por tipo de organización . Se observa claramente un 
predominio de nodos comerciales (.com), seguido de nodos de administradores de 
redes y proveedores de servicios de conectividad a Internet (.net) y nodos 
administrados por organizaciones académicas (.edu). Estos tres tipos de 
organización, , agrupan el 89,4% de los nodos, el 10,6% restante se reparte entre 
organizaciones gubernamentales (.gov),  no gubernamentales (.org) y militares 
(.mil), con un peso relativo muy similar entre ellas. Los índices de crecimiento 
relativo global de los nodos por tipo de organización, muestran claramente un 
predominio de los nodos de organizaciones administradoras de redes telemáticas 
y servicios Internet los cuales experimentaron un crecimiento espectacular, que 
llegó a la astronómica cifra de 638.221% en el período 1991 – 2005.   
 
 
El índice más cercano fue el del sector comercial (13.049%) y luego las 
organizaciones militares (.mil) con (6.166%). Los nodos del sector académico 
(.edu) experimentaron un crecimiento relativamente bajo (2.500%), por debajo del 
                                                 
8 AVGERIOU, P., Papasalouros, A., Retalis, S. (2001). Learning Technology Systems: Issues, 
Trends, Challenges. En Proceedings of the 1st International Organization for Science and 
Technology Education (IOSTE) Symposium in Southern Europe: Preparing future citizens. 
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incremento global, que fue de 9.224%9. Los nodos académicos y los 
gubernamentales fueron los que más lentamente crecieron. 
 
El resultado de la expansión cuantitativa y diversificación cualitativa de Internet en 
cuanto a los tipos de organización que participan en ella, ha sido una disminución 
del peso relativo de la Academia en Internet. Esto se refleja en el mismo estudio, 
donde los nodos de organizaciones comerciales y de redes telemáticas 
manifiestan una clara tendencia hacia el incremento de su importancia en 
conjunto. En cambio en los nodos académicos, gubernamentales y militares, que 
fueron los tipos de organización que predominaron en los inicios del desarrollo de 
Internet,  la tendencia es hacia una disminución  progresiva, que se extiende hasta 
el año 2005. Los nodos académicos, si bien han crecido, lo han hecho a un ritmo 
más lento. En 1991, constituían el 48,1%, en 1999 su peso disminuyó al 13% y en 
el año 2005 representaron el 11,7% del total. Existe una gran diferencia en materia 
de usuarios reales y potenciales entres los nodos académicos y los comerciales. 
Generalmente, los nodos académicos pertenecen a organizaciones universitarias, 
que ofrecen servicios de acceso a Internet a una comunidad de usuarios muy 
numerosa. Basta pensar en las dimensiones de una universidad y la comunidad a 
la cual sirve, en comparación con las empresas comerciales. En cambio, puede 
haber nodos de empresas comerciales desde dos personas hasta 10.000 ó más. 
La variedad de tamaños de las organizaciones comerciales es mucho mayor que 
las académicas. 
 
 La Educación Virtual en Internet y su distribución en el Mundo 
 
Existen varios modos de virtualización en la academia, estos modos se sitúan a lo 
largo de una escala que abarca desde el modo virtual total, en el cual todas las 
actividades están totalmente virtualizadas y se realizan sólo en el ciberespacio, 
hasta los modos dual y mixto, que comprenden diversas combinaciones de 
                                                 
9SILVIO, José. La virtualización de la universidad. UNESCO. Ediciones IESALC.2005. Pág. 41. 
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virtualización y de cantidad de actividades virtuales. Actualmente, existen 416 
organización educativas(universidades, institutos, centros, entre otros) que ofrecen 
Programas de educación superior virtual a través de Internet, de las cuales sólo 42 
(10,1%) son totalmente virtuales, es decir practican el modo virtual total y existen 
sólo en Internet. La mayoría corresponden a extensiones virtuales de instituciones 
con sede física o a lo que se ha llamado modos mixto y dual parcial de 
virtualización. La desigualdad Inter.-regional de la distribución de estas 
instituciones de educación superior es bastante grande; el 52,6% de ellas (parcial 
o totalmente virtuales) se localiza en América del Norte y luego en Europa el 
23,9%. Entre el resto de las regiones se destaca Oceanía (10,6%), por la 
presencia de Australia y Nueva Zelandia, Asia (7,5%), por la presencia de Japón; 
América Latina y el Caribe (4,8%) y por último África (con sólo el 0,7%)10. 
 
Cuando las instituciones educativas tradicionales de excelencia den un paso 
decisivo hacia el ciberespacio, se incrementarán las probabilidades de encontrar 
calidad y la excelencia en esta modalidad de enseñanza. La virtualización de las 
instituciones de educación superior y del aprendizaje virtual ha sido muy desigual 
en el mundo, al igual que el desarrollo de Internet. Debido a la exclusividad y la 
aparición reciente de este tipo de organizaciones educativas, las desigualdades 
son mucho más marcadas. Esta desigualdad persistirá por algún tiempo y se 
reducirá a medida que los países en vías de desarrollo se vayan apropiando 
efectivamente de la tecnología telemática y la conviertan en un instrumento de 
calidad de vida y desarrollo sostenible. 
 
5.2 Teorías y Conceptos 
 
 
 Sistemas de Administración de Aprendizaje y Entornos Virtuales11 
                                                 
10SILVIO, José. Ibid. Pág. 74. 
 
11 GARCÍA Peñalvo, Francisco José. Estado actual de los Sistemas e-learning. Universidad de 
Salamanca, España, 2011. 
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Entre las herramientas más utilizadas para los ambientes o sistemas E-Learning 
están los Sistemas de Administración de Aprendizaje o LMS, también 
ampliamente conocidos como plataformas de aprendizaje. Un LMS es un software 
basado en un servidor web que provee módulos para los procesos administrativos 
y de seguimiento que se requieren para un sistema de enseñanza, simplificando el 
control de estas tareas. Los módulos administrativos permiten, por ejemplo, 
configurar cursos, matricular estudiantes, registrar profesores, asignar cursos a un 
estudiante, llevar informes de progreso y calificaciones. También facilitan el 
aprendizaje distribuido y colaborativo a partir de actividades y contenidos 
preelaborados, de forma síncrona o asíncrona, utilizando los servicios de 
comunicación de Internet como el correo, los foros, las videoconferencias o el 
chat. 
El estudiante interactúa con la plataforma a través de una interfaz web que le 
permite seguir las lecciones del curso, realizar las actividades programadas, 
comunicarse con el profesor y con otros estudiantes, así como dar seguimiento a 
su propio progreso con datos estadísticos y calificaciones. La complejidad y las 
capacidades de las plataformas varían de un sistema a otro, pero en general todas 
cuentan con funciones básicas como las que se han mencionado. Entre las 
plataformas comerciales más comunes se encuentran Sakai 
(http://www.sakai.com), Dokeos (http://www.dokeos.com), (Blackboard 
(http://www.blackboard.com) y WebCT (http://www.webct.com), mientras que las 
más reconocidas por parte del software libre son Moodle (http://moodle.org) y 
Claroline (http://www.claroline.net). 
Los Sistemas de Administración de Contenidos de Aprendizaje o LCMS tienen su 
origen en los CMS (Content Management System) cuyo objetivo es simplificar la 
creación y la administración de los contenidos en línea, y han sido utilizados 
principalmente en publicaciones periódicas (artículos, informes, fotografías…). En 
la mayoría de los casos lo que hacen los CMS es separar los contenidos de su 
presentación y también facilitar un mecanismo de trabajo para la gestión de una 
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publicación web. Los LCMS siguen el concepto básico de los CMS, que es la 
administración de contenidos, pero enfocados al ámbito educativo, administrando 
y concentrando únicamente recursos educativos y no todo tipo de información. 
En esencia, se define entonces un LCMS como un sistema basado en web que es 
utilizado para crear, aprobar, publicar, administrar y almacenar recursos 
educativos y cursos en línea (Rengarajan, 2001). Los principales usuarios son los 
diseñadores instruccionales que utilizan los contenidos para estructurar los cursos, 
los profesores que utilizan los contenidos para complementar su material de clase 
e incluso los estudiantes en algún momento pueden acceder a la herramienta para 
desarrollar sus tareas o completar sus conocimientos. 
Los contenidos usualmente se almacenan como objetos descritos e identificables 
de forma única. En un LCMS se tienen contenedores o repositorios para 
almacenar los recursos, que pueden ser utilizados de manera independiente o 
directamente asociados a la creación de cursos dentro del mismo sistema. Es 
decir que el repositorio puede estar disponible para que los profesores organicen 
los cursos o también pueden estar abiertos para que cualquier usuario recupere 
recursos no vinculados a ningún curso en particular, pero que les pueden ser de 
utilidad para reforzar los aprendido sobre algún tema. 
El proceso de trabajo dentro de un LCMS requiere de control en cada fase del 
contenido, esto conlleva un proceso editorial para controlar la calidad de los 
contenidos creados, así como para permitir y organizar su publicación. 
Como conclusión, se puede afirmar que tanto los LMS como los LCMS se pueden 
generalizar como sistemas de gestión de aprendizaje ya que los primeros 
gestionan la parte administrativa de los cursos, así como el seguimiento de 
actividades y avance del estudiante; mientras que los segundos gestionan el 
desarrollo de contenidos, su acceso y almacenamiento. En el mercado, los más 
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comunes son los LMS ya que la complejidad de los LCMS los ha llevado a un 
desarrollo más lento. 
Los sistemas que promueven los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de 
sistemas de E-Learning tienen una gran importancia para consolidar la 
denominada Sociedad del Conocimiento. Estos medios abren la puerta para la 
formación básica o avanzada a una importante cantidad de personas, que pueden 
ver mejorada su cualificación personal o su situación profesional. Estos sistemas 
tienen un campo enorme de aplicación ya que la formación puede orientarse de 
forma complementaria a nivel de educación primaria y secundaria, de forma 
complementaria o exclusiva a nivel universitario, de postgrado o de formación 
continua, y de formación especial a medida en las empresas. 
No obstante, el campo del E-Learning está en sus fases iniciales y le falta un largo 
camino por recorrer hasta alcanzar su madurez y consolidación. En este camino 
se presentan interesantes retos y líneas de investigación en el campo pedagógico 
y en el campo tecnológico, enriqueciéndose cuando se produce una mezcla de los 
intereses de ambos colectivos por conseguir unos mejores productos, y 
empobreciéndose cuando los actores de un extremo se empeñan en ignorar a los 
del otro. 
Tampoco se puede ignorar el factor humano, que se convierte en la pieza más 
importante cuando se quiere acometer una estrategia basada en la e-formación. 
En un proceso de enseñanza-aprendizaje ni las plataformas tecnológicas, ni los 
modelos pedagógicos son el fin sino el medio para conseguir el objetivo último del 
proceso, esto es, aumentar el conocimiento y la formación de las partes 
implicadas. De forma que se tiene que tener presente que en los extremos de 
estos medios se encuentran personas que han de creer en los beneficios que 
pueden aportar estas soluciones. Sin su aceptación, compromiso y entrega será 
imposible que el E-Learning triunfe en una organización. 
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Con la vista en difundir la importancia creciente de la e-formación y de presentar 
su estado del arte, sus retos, sus puntos débiles y sus áreas de mejora, se ha 
abordado este número especial en la revista Teoría de la Educación. Educación y 
Cultura en la Sociedad de la Información. Se ha intentado cubrir esa mezcla, ese 
mestizaje científico, esa componente multidisciplinar tan interesante y 
enriquecedora que aparece en el mundo del E-Learning. Así, y tras una dura 
selección donde aproximadamente el 50% de los artículos recibidos tras la 
llamada a la participación han quedado excluidos, se ha conformado un 
monográfico en el que tienen representación las dicotomías formadas por el sector 
académico y el empresarial o por el sector pedagógico y el tecnólogo, con 
interesantes mixturas que enriquecen enormemente el resultado final. 
En cuanto a los temas tratados la evaluación aparece, como no podía ser de otra 
forma, como un tópico obligatorio que se va a abordar desde dos perspectivas 
diferentes. Por un lado Rodríguez analiza las posibilidades y limitaciones de los 
servicios de las plataformas E-Learning para llevar a cabo la evaluación efectiva 
del aprendizaje de los estudiantes, mientras que Colás et al. evalúan la e-
formación en sí misma con un enfoque sociocultural. Siguiendo con aspectos 
pedagógicos, Prieto et al. abordan el problema de la adaptación del aprendizaje a 
las características del estudiante, tomando como criterio para llevar a cabo la 
adaptación de la presentación de los contenidos el estilo de aprendizaje preferido 
por los discentes, aportando también directrices metodológicas para el diseño de 
sistemas hipermedia educativos que contemplen estas características, lo que 
constituye un importante hito en el estado del arte. Progresando hacia unos 
tópicos de perfil más tecnológico se encuentra con el artículo de Ortega et al. en el 
que nos presentan dos plataformas web, AWLA y Eduwebman, en las que 
aparece una característica muy interesante como es la inclusión se escenarios 
para llevar a cabo actividades colaborativas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Siguiendo con las plataformas Rego et al. presentan AHKME 
(Adaptive Hypermedia Knowledge Management E-Learning Platform) un entorno 
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donde el centro de atención reside en los estándares utilizados para almacenar los 
recursos, IMS en este caso, con lo que el concepto de metadato y de objeto de 
aprendizaje hace su aparición en este número especial con fuerza al igual que lo 
está haciendo en la comunidad de E-Learning. Continuando con esta idea de 
organizar los contenidos en piezas reutilizables denominadas objetos de 
aprendizaje se llega al último de los artículos de este monográfico a cargo de 
Hernández, en el que apuesta, como otros muchos investigadores, por aumentar 
la granularidad de esas piezas digitales para hablar de unidades de aprendizaje. 
 
 Bases de Datos y Lenguajes de Programación12 
 
Las bases de datos son un componente imprescindible en cualquier sistema 
informático, por tal razón debe de llevarse en paralelo la experticia en desarrollo 
de aplicaciones en una plataforma de software y el desarrollo y modelado de 
bases de datos en un motor de base de datos Los motores de base de datos de 
mayor uso son los siguientes: 
 
o ORACLE DATABASE 
 
Oracle Database es uno de los principales sistemas de bases de datos usado a 
nivel empresarial, que administra rápida y eficientemente sus datos. Es una 
solución completa que incluye un motor de base de datos con posibilidad de crear 
sistemas de tablas relacionadas, índices, así como un lenguaje de programación 
para el desarrollo de procedimientos almacenados y triggers (PL/SQL) que permite 
el desarrollo del lado de la base de datos. Además debido a su afinidad con JAVA, 
es posible una cierta integración del lenguaje JAVA en el desarrollo de base de 
datos con Oracle, además del hecho que es multiplataforma, pues Oracle puede 
funcionar en Windows, Linux, Solaris. 
                                                 
12 MINETTI, María Victoria. Informes especiales Learning Review. 2011. 
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o POSTGRESQL 
 
Es un poderoso sistema manejador de bases de datos que brinda una solución 
real a los complejos problemas del mundo empresarial a la vez mantiene la 
eficiencia al consultar los datos. Del lado de las alternativas de código abierto u 
Open Source en el mercado de bases de datos, existe PostgreSQL, un motor de 
base de datos que con los años y con el apoyo de la comunidad a nivel mundial se 
ha consolidado como un gestor de base de datos bastante robusto a pesar de su 
naturaleza gratuita. PostgreSQL tiene muchas características semejantes o 
iguales a la de motores de base de datos de pago como Oracle Database o DB2 
como replicación, variedad de tipos de datos, capacidad de tuplas en las tablas, 
índices, lenguaje de scripting de procedimientos semejante en capacidades a 




MySQL fue durante mucho tiempo el líder en motores de base de dato de código 
abierto entre la comunidad de desarrolladores. Sin embargo, debido a la compra 
de Sun Microsystems por parte de Oracle le dio un carácter privativo, ya que ahora 
hay algunas versiones de MySQL que son de pago. Sin embargo, MySQL es un 
gran referente en el mercado de base de datos, ya bastante maduro, contando 
desde hace mucho tiempo con características de las bases de datos de pago 
como sistemas de tablas relacionales, varios tipos de datos, desarrollo de 
procedimientos y triggers. Y a pesar de la adquisición por parte de Oracle, esto 
también se traduce a un apoyo al desarrollo de la base de datos por parte de 
Oracle, lo que a la larga puede beneficiar a las empresas ya que viene a potenciar 
el motor para un uso más empresarial. MySQL se ofrece bajo la GNU GPL para 
cualquier uso compatible con esta licencia, pero para aquellas empresas que 
quieran incorporarlo en productos privativos deben comprar a la empresa una 
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licencia específica que les permita este uso. Está desarrollado en su mayor parte 




DB2 es un potente motor de base de datos de pago que se compara al exitoso 
Oracle Database. Este es uno de los productos insignia de IBM, su motor de base 
de datos orientado a empresas. DB2 integra en su funcionamiento XML de manera 
nativa para operaciones de búsqueda con el propósito de optimizar el rendimiento 
en consultas. Además, es optimizado para ser ligero y almacenar datos sin 
necesidad de tanto espacio y sin tantas prestaciones de hardware o consumo de 
recursos y servidores. Al igual que Oracle Database, DB2 puede funcionar en 
múltiples plataformas como Linux, Windows, Solaris, etc. Sin contar la 
compatibilidad que tiene con otros productos de la familia de IBM adicional a las 
características de un motor promedio de base de datos como clustering, 
replicación, desarrollo del lado de la base de datos, triggers e índices, entre otros. 
DB2 versión 9 es un motor de base de datos relacional que integra XML de 
manera nativa, lo que IBM ha llamado pureXML, que permite almacenar 
documentos completos dentro del tipo de datos xml para realizar operaciones y 





SQLite es un motor de base de datos liviano que está basado en C, de tipo open 
source. Este difiere de los motores de base de datos tradicionales en que no se 
trata de un proceso independiente de la base de datos, sino de una interacción por 
parte de la aplicación con la librería de SQLite mediante la invocación de rutinas 
de la misma, lo cual la convierte en una base de datos bastante ligera. Está 
orientada al desarrollo de aplicaciones livianas y personales ya que la información 
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de una base de datos se almacena en un solo archivo, características que si bien 
es cierto no son aptas para el desarrollo de aplicaciones empresariales, si pueden 
ser requeridas en otro tipo de escenarios, como el desarrollo de aplicaciones 
móviles para la plataforma iOS, donde el motor de base de datos usado por 
excelencia es SQLite, cuyo sistema de gestión de bases de datos relacional 
compatible con ACID, contenida en una relativamente pequeña (~275 kiB)  
biblioteca escrita en C. En su versión 3, SQLite permite bases de datos de hasta 2 
Terabytes de tamaño, y también permite la inclusión de campos tipo BLOB 
 
o SQL SERVER 
 
La alternativa de Microsoft para el mercado de bases de datos es SQL Server. 
Optimizado principalmente para ser utilizado en conjunto con aplicaciones 
desarrolladas en la plataforma Microsoft .NET, SQL Server es una buena 
alternativa de pago un poco más accesible en términos económicos que otros 
motores como Oracle o DB2. Al igual que los otros motores de base de datos, 
cuenta con un lenguaje para el desarrollo de procedimientos almacenados o 
triggers (T-SQL) y es bastante estable hasta cierto punto y escalable. Microsoft 
SQL Server es un sistema para la gestión de bases de datos producido por 
Microsoft basado en el modelo relacional. Sus lenguajes para consultas son T-
SQL y ANSI SQL. Microsoft SQL Server constituye la alternativa de Microsoft a 
otros potentes sistemas gestores de bases de datos como son Oracle, 
PostgreSQL o MySQL 
 
 Plataformas de Enseñanza Virtual Libres13 
 
Las Instituciones Educativas intentan modernizar las metodologías de enseñanza 
tradicional con el uso de sistemas E-Learning y crear con ello los llamados 
                                                 
13 MACÍAS Álvarez, Diego. Plataformas de Enseñanza Virtual Libres. Universidad de Alcalá, 
España, 2010.  
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campus virtuales. Por otro lado, debido a la filosofía de las instituciones  de 
preservar y compartir el conocimiento y a la necesidad de optimizar los costes, el 
software libre se perfila como el candidato perfecto para que las universidades 




El Proyecto Sakai tiene su origen en la Universidad de Michigan y en la 
Universidad de Indiana, a las que se unieron el MIT y Stanford University, junto a 
la Iniciativa de Conocimiento Abierto (OKI) y el consorcio uPortal. El Proyecto se 
consolidó gracias a la ayuda de la Fundación Mellon. El nombre Sakai proviene 
del cocinero Hiroyuki Sakai (Prendes, 2009). 
 
La aplicación Sakai nace como una nueva versión de un desarrollo anterior 
Compre Hensive  Collaborative Framework (CHEF)‟ cuyo acrónimo dio pie a usar 
el apellido de Hiroyuki  Sakai, un famoso cocinero japonés, como nombre para la 
nueva aplicación.  
 
En Enero de 2004 comenzó la iniciativa para integrar las funcionalidades de un 
entorno virtual de enseñanza/aprendizaje en un portal institucional. El proyecto de 
Sakai, Collaboration and Learning Environment (CLE), es un entorno modular de 
código fuente abierto (Software Libre), cuyo objetivo es integrar diversas 
funcionalidades del E-Learning en un portal académico. Para gestionar el Proyecto 
se ha creado la Fundación Sakai, a la que pertenecen más de 100 Universidades. 
Algunas de las más destacadas son (Sakai 2010):  
 
 Indiana University  
 University of Michigan  
 Yale University  
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 Stanford University  
 Universidad Politécnica de Valencia  
 
Sakai se distribuye con licencia ECL (Educational Community License). Está 
escrito en el lenguaje de programación JAVA JEE, utiliza como servidor de base 
de datos HSQLDB (HyperSQL Data Base) una base de datos integrada en la 
plataforma o gestores independientes como MySQL. Sigue las especificaciones de 
SCORM e IMS. Está disponible para plataformas (Linux) y navegadores libres 
(Mozilla, Netscape), y plataformas (Unix, Mac OS X y Windows) y navegadores 
propietarios (Internet Explorer).  
 
Para poder ejecutar Sakai se necesita un servidor que posea las siguientes 
características:  
 
 Servidor de aplicaciones (uno de los siguientes):  
 Apache Tomcat 5.5.30  
 IBM Websphere 6.1 o superior  
 Servidor Java:  
 JRE 6.0 o superior  
 Servidor de Base de datos (uno de los siguientes):  
 MYSQL 5.0.45 o superior  
 Oracle 10g o superior  
 Oracle 9i o superior  
 DB2 9.1 o superior  
 
Puesto que Sakai puede usar la base de datos integrada HSQLDB, si las 
necesidades son moderadas, se puede prescindir de un servidor de base de datos 
y usar el siguiente esquema de despliegue, o usar un esquema similar al usado 
por Dokeos. 
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La arquitectura interna de Sakai es completamente modular, divide su 
funcionalidad en cinco bloques:  
 
 Sakai Service Components: Compone el núcleo de Sakai y aporta la 
funcionalidad básica al resto de componentes del sistema.  
 Java Sakai Tools: Se corresponde con las herramientas y extensiones de 
Sakai las cuales generan toda la funcionalidad para el usuario.  
 Presentation Layer: Es la capa de software encargada de generar la 
presentación e interfaz gráfica de la aplicación.  
 Web Services: Es la capa de Sakai que permite la interoperatibilidad entre 
diferentes servicios ofrecidos por terceros como puedan ser por ejemplo 
servidores para la matriculación de estudiantes.  
 External Apps: Representan todas las aplicaciones externas a Sakai que o 
bien dan funcionalidad a Sakai o usan funcionalidades de Sakai.  
 
Por último la instalación de Sakai es realmente sencilla, tan solo es necesario 
desplegar el fichero .war de la aplicación en nuestro servidor de aplicaciones y 
Sakai comenzará a funcionar. 
 
Al igual que el resto de herramientas analizadas, Sakai contiene las herramientas 
básicas de toda plataforma de enseñanza virtual. Sakai hace un especial hincapié 
en las herramientas destinadas a la creación de materiales por parte del 
estudiante y a la información que sobre su trabajo da el profesor al estudiante. En 
particular las herramientas llamadas de portafolio orientadas al estudiante, ilustran 
este hecho.  
 
o CLAROLINE 
Claroline es una plataforma de aprendizaje que permite a los formadores construir 
cursos online y gestionar las actividades de aprendizaje y colaboración en la Web.  
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El proyecto Claroline fue iniciado en el año 2000, en el Instituto Pedagógico 
Universitario de Multimedia de la Universidad Católica de Lovain (Bélgica), por 
Thomas De Praetere, Hugues Peeters y Christophe Gesché, con la financiación de 
la Fundación Louvain de la misma Universidad. Desde 2004, el Centro de 
Investigación y Desarrollo (CERDECAM), del Instituto Superior de Ingeniería Belga 
(ECAM), participa en el desarrollo de Claroline, con un equipo financiado por la 
Región Valona. Claroline está traducido a 35 idiomas y tiene una gran comunidad 
de desarrolladores y usuarios en todo el mundo. 
 
Hugues Peeters eligió el nombre de Claroline, cuyo logotipo es el bello rostro de 
Calíope, la musa griega de la poesía épica y la elocuencia.  
 
Para promover el uso de Claroline, y fomentar la relación entre sus colaboradores, 
se celebran conferencias anuales para usuarios de la plataforma. La primera se 
celebró el 22 y 23 de mayo de 2006 en Louvain-la-Neuve (Bélgica). En Mayo de 
2007 se celebró la segunda en la Universidad de Vigo, España, el 23 de mayo de 
2007 durante esta conferencia nació el consorcio Claroline.  
 
El Consorcio Claroline es una asociación internacional sin ánimo de lucro cuyos 
objetivos son organizar el desarrollo y la promoción de la plataforma Claroline en 
un nivel técnico y pedagógico. Los objetivos principales del Consorcio son la 
federación de la comunidad de usuarios y el establecimiento de relaciones 
dinámicas y efectivas entre sus miembros. También tiene la misión de redefinir la 
estrategia de evolución de la herramienta.  
 
Dos categorías de miembros se han definido dentro del Consorcio Claroline:  
 
 Los miembros efectivos son organizaciones que utilizan la plataforma 
Claroline, y están involucrados particularmente en el desarrollo y/o 
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promoción. El candidato a miembro efectivo debe solicitar al equipo 
ejecutivo que valide su solicitud con la ayuda de la Asamblea General.  
 Los miembros adjuntos son personas físicas que usan Claroline, apoyando 
las actividades del Consorcio y participando en los logros de los objetivos 
sociales, pero sin tener los mismos derechos que los miembros efectivos.  
 
Actualmente el consejo está formado por: 
 
 Université Catholique de Louvain, Bélgica.  
 Haute Ecole Léonard de Vinci, Bélgica.  
 Universidad de Vigo, España.  
 Université du Québec à Rimouski, Canadá.  
 Universidad Católica del Norte, Chile.  
 15 Miembros adjuntos.  
 
Claroline se distribuye con licencia GNU/GPL. Está escrito en el lenguaje de 
programación PHP, utiliza MySQL como SGBD (Sistema Gestor de Base de 
Datos). Sigue las especificaciones de SCORM1 (Sharable Content Object 
Reference Model) e IMS2 (Instruction Management Systems). Está disponible para 
plataformas (Linux) y navegadores libres (Mozilla, Netscape), y plataformas (Unix, 
Mac OS X y Windows) y navegadores propietarios (Internet Explorer).  
 
Para poder ejecutar Claroline se necesita un servidor que posea las siguientes 
características:  
 
 Servidor Web(uno de los siguientes)::  
 Apache 1.3 o 2.0  
 Microsoft IIS  
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 Servidor PHP:  
 PHP 4.1 o superior  
 Servidor de Base de datos:  
 MYSQL 3.23.6 o superior  
 
En este diagrama se aprecia como Claroline puede ser capaz de usar varios 
servidores de base de datos para repartir entre ellos los datos y las conexiones. 




Dokeos es una suite de aprendizaje en línea basada en software libre. Provee 
todas las características que una aplicación de aprendizaje en línea necesita, 
desde la autoría de cursos hasta informes.  
 
Dokeos nació en 2004 a partir de Claroline (Cent.uji 2004). El creador de Claroline, 
Thomas de Praetere, inició Dokeos debido a que la Universidad Católica de 
Lovaina prestaba poca atención al desarrollo de Claroline. Como Claroline es una 
marca registrada de la universidad, decidió crear una nueva aplicación y, de esta 
forma, poner más énfasis en el desarrollo de la misma. Para acometer este 
proyecto creó la empresa del mismo nombre, Dokeos, esta empresa se encarga 
del desarrollo de Dokeos y ofrece hospedaje, consultoría y soporte para empresas 
e instituciones. 
 
Inicialmente era una versión modificada de Claroline pero actualmente es una 
distribución independiente usada en 2010 por más de 9000 instituciones y 
organizaciones. Dokeos al igual que Claroline, sigue siendo una aplicación libre, 
aunque algunas de las herramientas que puede incluir no lo son, esto condiciona 
que existan distribuciones libres y propietarias. Dokeos actualmente usa dos vías 
para su desarrollo: por un lado la empresa Dokeos desarrolla la aplicación y hace 
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adaptaciones para clientes concretos, además desarrolla las herramientas 
concretas de las versiones no libres de la aplicación.  
 
Por otro lado la comunidad, traduce la aplicación, informa de errores y los corrige, 
implementa nuevas herramientas que en el futuro serán añadidas a la aplicación 
oficial y documenta la plataforma.  
 
Actualmente la comunidad Dokeos está formada por un amplio grupo de personas 
interconectadas:  
 
 Más de 4.000 organizaciones que confían en Dokeos para la formación y 
evaluación  
 Más de 200 clientes que se benefician de Dokeos y sus servicios  
 20 desarrolladores que mejoran el software  
 Más de 30 traductores que lo adaptan a su idioma  
 Más de 100 colaboradores que informan sobre errores en el software  
 20 encargados de documentar el interfaz, el código y las líneas de diseño 
de Dokeos  
 
Actualmente Dokeos se distribuye en cuatro versiones (Libre, Educación, Pro Y 
Medical) dependiendo de las herramientas o el soporte que incluye (Dokeos, 
2010). Al igual que Claroline, Dokeos está programado en PHP y como servidor de 
base de datos usa MySQL. Como Dokeos surge a partir de Claroline toda la 
instalación es muy similar y se basa en un instalador de 6 pasos. 
 
Para poder usar Dokeos se necesita:  
 Servidor Web(uno de los siguientes)::  
 Apache 1.3 o 2.0  
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 Microsoft IIS  
 Servidor PHP:  
 PHP 4.1 o superior  
 Servidor de Base de datos:  
 MYSQL 3.23.6 o superior  
 
Una de las principales diferencias con Claroline es que antes de proceder a la 
instalación de Dokeos se debe crear una base de datos en nuestro servidor 
MySQL de forma manual. A además no es posible dividir la aplicación en varias 
bases de datos. Este hecho implica que el diagrama de despliegue de Dokeos sea 




Moodle es un paquete de software para la creación de cursos de E-Learning. Es 
un proyecto en desarrollo, diseñado para dar soporte a un marco de educación 
social constructivista.  
Moodle fue creado por Martin Dougiamas, quien fue administrador de WebCT en 
la Universidad Tecnológica de Curtin. Martin basó su diseño en las ideas del 
constructivismo en pedagogía, que afirman que el conocimiento se construye en la 
mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de libros o 
enseñanzas y en el aprendizaje colaborativo. Un profesor que opera desde este 
punto de vista crea un ambiente centrado en el estudiante que le ayuda a construir 
ese conocimiento con base en sus habilidades y conocimientos propios en lugar 
de simplemente publicar y transmitir la información que se considera que los 
estudiantes deben conocer.  
 
La palabra Moodle era al principio un acrónimo de Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a 
Objetos y Modular), lo que resulta fundamentalmente útil para programadores y 
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teóricos de la educación. También es un verbo que describe el proceso de 
deambular perezosamente a través de algo, y hacer las cosas cuando se te ocurre 
hacerlas, una placentera chapuza que a menudo te lleva a la visión y la 
creatividad. Las dos acepciones se aplican a la manera en que se desarrolló 
Moodle y a la manera en que un estudiante o profesor podría aproximarse al 
estudio o enseñanza de un curso en línea. 
 
La primera versión de la herramienta apareció el 20 de agosto de 2002, 
actualmente Moodle cuenta con más de 37 millones de usuarios en casi 50.000 
sitios registrados en su base de datos, estando traducida la plataforma a más de 
78 lenguas distintas. Si se analiza el número de sitios por países se ve como 
España es el segundo país con más sitios de Moodle registrados justo por detrás 
de Estados Unidos. Actualmente la comunidad de Moodle cuenta con más de 200 
desarrolladores del núcleo de la aplicación y cientos en el desarrollo de 
extensiones. 
 
Moodle está desarrollado en PHP y, al igual que Dokeos o Claroline, necesita una 
plataforma que cuente con un sistema gestor de bases de datos y un servidor 
Web. A diferencia de las otras plataformas Moodle ha sido desarrollado pensando 
en la portabilidad, por lo que soporta los sistemas de base de datos más 
importantes: PostgreSQL, MySQL, SQL Server, Oracle SQL, etc.  
 
Para instalar Moodle es necesario poseer un servidor con las siguientes 
características:  
 
 Servidor Web (alguno de los siguientes):  
 Apache 1.3 o 2.0 ó superior.  
 Microsoft IIS.  
 Servidor PHP:  
 PHP 4.3.0 ó superior.  
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 Servidor de Base de datos (alguno de los siguientes):  
 MySQL 4.1.16 ó superior.  
 Postgres 8.0 ó superior.  
 MSSQL 9.0 ó superior.  
 Oracle 9.0 ó superior.  
 
Puesto que Moodle hace un uso intensivo de la base de datos para realizar 
operaciones de registro de eventos, es recomendable que el servidor Web y el 
servidor de bases de datos estén separados. Siguiendo esta premisa se tiene el 
siguiente diagrama de despliegue.  
 
5.3 Bases Teóricas y Conceptuales 
 
 
La formación a distancia iniciada a principios de los años ochenta, en la mayoría 
de los casos, fue concebida sobre la base de una idea equivocada, fruto de los 
conceptos conductistas14, concedía prioridad a la técnica y afirmaba que un 
aprendizaje totalmente mediatizado por la tecnología podría resultar más eficaz 
que un aprendizaje totalmente mediatizado por el formador en el transcurso de un 
cara – a – cara presencial. 
 
Está claro que el principio fundamental de la formación es la pedagogía y no la 
técnica. El hecho de que las tecnologías educativas hayan llegado hoy en día a un 
                                                 
14 La teoría conductista o del comportamiento, considera que el cerebro humano es una “caja 
negra” y que la comprensión de su funcionamiento es inaccesible. Por lo tanto, los 
comportamientos no se pueden estudiar más que a partir de los “inputs/outputs” (entradas/salidas) 
que el cerebro recibe. Por eso, esta teoría concede gran importancia a los estímulos positivos y/o 
negativos recibidos por el cerebro y a su reacción entre ellos. Como resultado, se considera el 
aprendizaje esencialmente como un proceso de adaptación del comportamiento del aprendiz a las 
distintas modificaciones de su entorno. Esta teoría dio lugar al concepto de “enseñanza 
programada”, como, por ejemplo, la que se puso en práctica en las primeras EAO: modelo donde 
el aprendizaje es individualista, lógico, formalizado y automatizado. Desde principios de los años 
sesenta se ha cuestionado seriamente esta teoría, ante los resultados obtenidos por los 
especialistas de las ciencias cognoscitivas. 
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nivel de madurez apropiado como para renovar y reforzar la pedagogía mediante 
herramientas interactivas, muestra bien la novedad y el reto al que se enfrentan 
los sistemas de clase virtual del futuro. 
 
Internet – o intranet, ya que una intranet permite aplicar plenamente las 
tecnologías de Internet en el seno de una organización privada – es una red. 
Como tal red, se caracteriza por poner en relación  a entidades y personas 
distantes entre sí. Esta capacidad de realizar intercambios en tiempo real o 
diferido es lo que más se echaba en falta en las tecnologías educativas del 
pasado, a pesar  de que la mensajería electrónica existe desde hace una veintena 
de años. 
 
En efecto, esta capacidad de la red para crear y administrar fácilmente las 
relaciones encaja bien en las inquietudes de los pedagogos, cognoscitivos y 
expertos didácticos, que ven en las relaciones interpersonales la clave del éxito de 
una buena formación y constatan que el aprendizaje en colaboración es más 
eficaz que el aprendizaje aislado. 
 
Basta simplemente con admitir que esas relaciones interpersonales son de otra 
naturaleza y están mediatizadas  por unas herramientas y unos dispositivos más o 
menos complejos, como el e-mail, los foros, los chats, la teleconferencia o la 
videoconferencia. Y todavía nadie ha demostrado que las relaciones nacidas de 
esos sistemas perjudiquen a la eficacia y las relaciones humanas, más bien al 
contrario. 
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Fuente: COMEZAÑA, Oscar y GARCÍA, Francisco. Informe Técnico plataformas para educación 
basada en web: Herramientas, procesos de evaluación y seguridad. España. 2008. 
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Como se muestra en la Figura 1, cada una de las subáreas pueden estructurarse 
en una variedad de temas que involucran diferentes especialidades, desde 
desarrolladores de software hasta docentes especialistas en procesos 
pedagógicos. 
 
Por eso, contrariamente a los discursos pesimistas, Internet (e intranet o extranet, 
sus equivalentes al interior o exterior de la empresa) no matan lo presencial, sino 
que proponen una nueva forma de presencia, que se basa en la ausencia física de 
los participantes en una misma sala. 
 
Si se considera a la red por lo que es, una herramienta al servicio de la formación 
y de la gestión de las competencias profesionales, y si se deja de percibirla como 
un competidor de los profesionales de la formación, se debe reconocer que puede 
constituir una tecnología que respete la dimensión de socialización necesaria en 




Los procesos de aprendizaje a través de la historia se han visto influenciados por 
las diferentes tendencias culturales, políticas, económicas, sociales, etc., y hoy en 
día hay que agregar un nuevo tipo de influencia: “la influencia tecnológica”. Con el 
auge y desarrollo de la informática y las telecomunicaciones, los procesos de 
educación se han visto y en algunos casos subordinados a los soportes 
tecnológicos que facilitan el acceso al conocimiento.  
 
Antes de los 70s ya se preveía la utilización de herramientas audiovisuales como 
medios de aplicación de la tecnología a la educación y desde los 70s se conoce el 
término Computer– Based Training (CBT) (Educación basada en el uso del 
ordenador), como uno de los primeros conceptos que fundamentan lo que hoy se 
conoce como E-Learning. 
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Los CBT evolucionaron en los 80s a través de sistemas tutores inteligentes, los 
cuales usaban técnicas de Inteligencia Artificial (IA) para representar el 
conocimiento, estos sistemas fueron llamados Entornos de Aprendizaje 
Inteligentes (Intelligent Learning Environments - ILEs). 
 
Desde los comienzos de la década de los 90s hubo una autentica revolución en 
los CBTs, gracias a el desarrollo y masificación de Internet (WBEC, 2000) y es por 
ello que actualmente no se deben separar los conceptos de E-Learning, de los de 
web based learning. Se acepta como punto de partida algunas definiciones de E-
Learning dadas a continuación: 
 
 E-Learning es la convergencia de aprendizaje e internet.– Bank of America 
Securities. 
 
 E-Learning es el uso de tecnología de redes para el diseño, entrega, 
selección, administración y extensión del aprendizaje.– Elliott Masie, The 
Masie Center. 
 
 E-Learning es el aprendizaje facilitado en internet. Los componentes de E-
Learning pueden incluir contenidos entregados en múltiples formatos, 
gestión de experiencias de aprendizaje, redes de trabajo de alumnos, 
desarrolladores y expertos en contenidos. E-Learning provee rapidez en el 
aprendizaje a costos reducidos, incrementando el acceso a la educación 
con responsabilidades claras para todos los participantes en este proceso.– 
Cisco Systems. 
 
En forma general el término E-Learning se refiere ampliamente al aprendizaje 
basado en tecnología, actualmente parece enfocarse en métodos basados en 
web, pero frecuentemente es usado en su más amplio contexto. De igual forma se 
puede concluir de estas definiciones que los tres grandes componentes de los 
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procesos de E-Learning son: 1) Las tecnologías de soporte a los procesos de 
aprendizaje (redes, hardware, software y herramientas en forma general), 2) Los 
contenidos o elementos contenedores de información y 3) Las personas que 
interactúan en el proceso de aprendizaje y de soporte al aprendizaje. 
 
 Plataformas de E-Learning 
 
Existen muchas herramientas que brindan soporte a los procesos de E-Learning, 
las cuales se pueden clasificar de acuerdo a su funcionalidad en: 
1) Herramientas de autor: Esencialmente son herramientas de creación de 
recursos multimedia. Típicamente usadas sobre una estación de trabajo individual 
por un profesional de multimedia para crear recursos multimedia que pueden ser 
adicionados como módulo dentro de un sistema de gestión. Como ejemplo de este 
tipo de herramientas: MS-Power Point, Macromedia - Director, Authorware, MS-
Front Page, etc. 
2) Aulas de clase virtuales en tiempo real: Son herramientas que facilitan la 
entrega de contenidos de forma síncrona y en tiempo real. Como por ejemplo la 
videoconferencia. 
3) Sistemas de gestión de aprendizaje (Learning Management Systems-LMS). 
Son herramientas empresariales usadas para gestionar actividades de aprendizaje 
a través de la habilidad para catalogar, registrar y hacer seguimiento tanto de 
quienes aprenden como de quienes enseñan y de los contenidos enseñados15. 
 
De igual forma existen muchas empresas que ofrecen el servicio de E-Learning 
como:  
 
1 Ciberatalayas, http://www.ciberatalayas.com 
2 Nueva Internet, http://www.nuvanet.com 
3 Ciberula, http://www.ciberaula.com 
                                                 
15 http://tejo.usal.es/inftec/2005/DPTOIA-IT-2005-001.pdf 
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4 Globaliza, http://www.novabinary.net 
5 Quick E-Learning, http://www.gaia.es/electrobit/191.pdf 
6 Emagister, http://www.emagister.com 
7 BankHacker, http://www.bankhacker.com 
8 E-deusto, http://www.e-deusto.com 
9 Global Estrategias, http://www.campus.globalestrategias.com 
10 ApeL, http://www.expoapel.com 
11 DERIVALYA, http://www.derivalya.net 
12 Educaterra, http://www.educaterra.com 
13 eLearning WORKSHOPS, http://www.academiaelearning.com 
14 Servijob, http://www.servijob.com 
15 Universia, http://www.universia.es 
16 Almagesto 4, http://www.almagesto.com 
17 Syfadis, http://www.syfadis.com 
18 CybEOsphere, http://www.mpe-formation.com 
19 Blackboard, http://www.blackboard.net 
20 Baguelus LCMS/LMS, http://www.baguelus.com 
21 Ecollege, http://www.ecollege.com 
22 Click2learn, http://www.click2learn.com 
23 FirstClass Collaborative Classroom, http://www.softarc.com 
24 DigitalThink, http://www.digitalthink.com 
25 Centra knowledge server, http://www.centra.com 
26 Topclass, http://www.wbtsystems.com 
27 Wolfware, http://lts.ncsu.edu/tools/wolfware.html 
28 WebAssign, http://www.webassign.net 
29 QSTutor y QSAuthor, http://www.qsmedia.es 
30 IZIOPro, http://www.convene.com 
31 UniLearn, http://www.embanet.com 
32 The Learning Manager, http://www.thE-Learningmanager.com 
33 La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), http://www.uoc.es 
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34 MimerDesk , http://www.mimerdesk.org 





La aparición de Internet como medio de soporte para el aprendizaje, ha hecho que 
múltiples instituciones se hayan embarcado en la implementación y difusión de 
sistemas de enseñanza. “Esto ha supuesto una proliferación de sistemas y 
recursos educativos que conlleva la necesidad de establecer recomendaciones y 
estándares que permitan su uso eficiente de las tecnologías aplicadas al 
aprendizaje. La estandarización pretende posibilitar la reutilización de recursos 
educativos y la interoperabilidad entre sistemas software heterogéneos”16. La 
búsqueda de la homogeneidad en los sistemas y contenidos persigue: 
 
1) La reutilización efectiva de contenidos. Se trata de crear cursos con contenidos 
de alta calidad basados en el aprovechamiento de material previamente creado 
cuya calidad está contrastada. 
 
2) Capacidad de adaptabilidad de contenidos y adecuación del entorno de 
aprendizaje en función de los requisitos de conocimiento y preferencias del 
alumno, lo que permite aumentar el rendimiento del tiempo empleado en 
formación. 
 
“La aparición de estándares educativos ha supuesto un gran avance en todas las 
partes involucrados en el proceso educativo, son éstos”17 : 
 
                                                 
16 ANIDO, FOIX Y ZAVANDO (2002). El Aprendizaje y la Tecnología. Watertown, MA: Ton Zinder 
Productions, Inc. 
17 MANERO Y FERNÁNDEZ (2003). Learning  together and alone. N.J. :Prentice Hall, Inc. 
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• Desde el punto de vista del cliente de la aplicación, los estándares evitan 
quedarse atrapados por las tecnologías propietarias (vendor lock-in); los costos se 
reducen al sustituir los desarrollos propios por tecnología plug and play. Más aún, 
un mercado más amplio para los contenidos educativos llevaría a sus productores 
a realizar inversiones en producción de contenidos, aumentando la oferta y la 
calidad de éstos, incluso en áreas altamente especializadas. 
 
• Desde el punto de vista de los vendedores de aplicaciones, la existencia de 
métodos estandarizados elimina la necesidad de escribir la interfaz para diferentes 
productos. Esto redunda en una reducción de los costos de desarrollo e 
incrementa el mercado potencial para las aplicaciones. 
 
• Desde el punto de vista de los productores de contenidos educativos, los 
estándares permiten que el formato de producción sea único y pueda ser utilizado 
en cualquier plataforma de distribución. Además, la reutilización de contenidos 
hace que la calidad de los mismos aumente. 
 
• Desde el punto de vista de los alumnos, los estándares implican mayor 
posibilidad de elección del producto educativo. Además implica que los resultados 
de su aprendizaje (créditos o certificados) tengan mayor portabilidad. 
 
• Desde el punto de vista del diseñador, la existencia de estándares facilita su 
labor, al tener acceso a repositorios de contenidos reutilizables, y permitiéndoles 
la creación de contenidos modulares de más fácil mantenimiento y actualización. 
 
Al hablar sobre un estándar E-Learning, se refiere a un conjunto de reglas en 
común para todos los dedicados a la tecnología E-Learning. Estas reglas 
especifican cómo los fabricantes pueden construir cursos en línea y las 
plataformas sobre las cuales son impartidos estos cursos de tal manera de que 
puedan interactuar unas con otras. Estas reglas proveen modelos comunes de 
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información para cursos E-Learning y plataformas LMS, que básicamente 
permiten a los sistemas y a los cursos compartir datos o hablar con otros. Esto 
también da la posibilidad de incorporar contenidos de distintos proveedores en un 
solo programa de estudios. 
“La obtención de un estándar formal se consigue como resultado de los esfuerzos 
combinados de numerosos organismos y consorcios que se agrupan de acuerdo a 
tres niveles de trabajo18”: 
 
• Nivel de especificación: En este primer paso del proceso, se trabaja en la 
elaboración de recomendaciones basadas en el análisis de las necesidades de los 
propios participantes. El objetivo es proponer la especificación elaborada a la 
comunidad E-Learning. Es en este nivel dónde se encuentra IMS 
(http://www.imsproject.org). 
 
• Nivel de Validación: En esta fase del proceso, se desarrollan nuevos productos 
que incorporan las especificaciones elaboradas en el paso anterior y se inician 
programas Piloto con el fin de valorar la efectividad y aplicabilidad de la 
especificación. Así mismo, se crean modelos de referencia que muestran cómo las 
distintas especificaciones y estándares pueden ensamblarse para integrar un 
sistema E-Learning global. 
 
•Nivel de Estandarización: Es el paso final de la elaboración, las especificaciones 
que ya han sido validadas, son retomadas por los organismos oficiales de 
estandarización que se encargan de darles un último refinamiento, consolidación, 
clarificación de los requisitos que satisfacen y acreditación. Es importante 
distinguir entre la especificación (que es un proceso de trabajo en evolución) y el 
estándar acreditado (basado en implementaciones reales y las experiencias 
obtenidas). 
                                                 
18 LINDNER, (2001). Educational Technology – Its scope and impact. Educational Technology, 11 
(7), P.39. 
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Como ventajas de la estandarización se pueden numerar las siguientes: 
 
• Garantizar el intercambio de contenidos entre diferentes entornos virtuales de 
formación. 
•Permitir la búsqueda de contenidos por toda la red. 
• Fomentar la profesionalización en la elaboración de contenidos. 
• Iniciar sistemas de compra-venta de contenidos. Enlazar diferentes entornos de 
formación. 
 
 Servicios y Prestaciones Generales de los LMS 
 
En todo proceso de E-Learning se identifican tres roles claramente definidos: 
 
1) El que aprende (alumno, estudiante, aprendiz). 
2) El que enseña (profesor, maestro, tutor) 
3) El que soporta el proceso (técnicos en redes, expertos en uso de herramientas 
de E-Learning). 
 
A continuación se enumeran de forma general los servicios y prestaciones que 
típicamente ofrecen las herramientas de LMS mas conocidas. 
 
a. Servicios para el Docente 
 
Gestión del Curso: 
 
• Planificación del curso: estimación y definición de tiempo, recursos y objetivos. 
• Vista preliminar del curso. 
• Diseño educacional: prerrequisitos, presentación de la información, 
personalización del plan de estudios para los alumnos. 
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Gestión de Alumnos: 
 
• Monitorización de alumnos: calificaciones, entrega de trabajos, cumplimiento de 
talleres. 
•Grupos de trabajo: los instructores pueden asignar el material de curso para 
grupos de alumnos o alumnos individuales. 
 
Gestión de Evaluaciones: 
 
• Pruebas en línea: Evaluaciones en línea, en las cuales se determina el avance 
del alumno. Pueden ser auto evaluaciones o calificadas por el profesor. 
• Calificaciones en línea: Las evaluaciones, trabajos, talleres, pueden ser 
calificados conectándose al servidor y mirando todo el material que los alumnos 
han elaborado a partir de los contenidos del curso. Esta puntuación se va 
guardando en una lista, que quedará en el mismo servidor. 
• Gestión de registros: El software puede mostrar cada una de las entradas 
hechas a la  plataforma, el material visitado y consultado con fecha y hora precisa. 
• Calificación automatizada: El mismo programa se encarga de dar una puntuación 
a la prueba dependiendo del trabajo realizado por el alumno y de la escala elegida 
por el profesor. 
•Gestión de diferentes tipos de preguntas: Selección múltiple (marca automática), 
preguntas de complete (marca automática), apareamiento, falso y verdadero. 
• Retroalimentación personalizada a cerca de las preguntas: Diferentes errores 
deben corregirse de diferente forma. Es una manera de mejorar 
individualizadamente, bajo la orientación del profesor. 
• Re-direccionamiento de una clase en particular dependiendo de las respuestas a 
las  preguntas: El profesor puede cambiar el curso de la enseñanza de un alumno 
en particular dependiendo de las respuestas a sus pruebas. Proporcionándole por 
ejemplo más material, más ejercicios, etc., para mejorar en su labor académica. 
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• Pruebas sincronizadas (Calificadas con una escala permanente): Son pruebas 
que serán resueltas por los alumnos en un tiempo determinado, según lo crea 
conveniente el profesor. 
•Gestión de la escala y calificación de las pruebas sincronizadas en línea: Se 
calificará de acuerdo a escalas ya predefinidas en la plataforma, se le asignan 
diferentes pesos a las preguntas para su calificación si así se requiere. O el 
profesor mismo puede definir su propia escala para calificar. 
• Generación de un conjunto de preguntas al azar: La plataforma de acuerdo a 
una base de datos de preguntas puede elegir un número de preguntas 
determinado por el profesor para que sean respondidas por el alumno. 
• Vista preliminar del examen: El profesor puede mirar el examen como lo verá el 
alumno antes que sea respondido por el alumno. Esto para cerciorarse que las 
preguntas estén bien definidas y siempre haya una respuesta para cada una de 
ellas. 
• Herramientas complementarias en la evaluación como editores gráficos, editores 
de ecuaciones, entre otras. 
 
b. Servicios para el Alumno 
 
Herramientas de Control de Acceso: 
 
• Autentificación: Tendrá su nombre de usuario y su clave de acceso al curso. 
• Cambio de clave: El alumno podrá cambiar su clave cada vez que el crea 
conveniente. 
 
Herramientas de Comunicación: 
 
• E-mail privado: Es conveniente un correo electrónico que sea solo de uso 
individual del alumno, en él irán temas que solo atañen a un alumno en particular. 
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• Sala de chat para el curso: Hay salas de chat para los integrantes del curso, 
indispensables para que opinen sobre diferentes temas relacionados con el curso. 
Puede ser bajo la dirección del tutor o la interacción de los mismos alumnos. 
• Pizarra: Una herramienta importante que hará las veces de tablero en la que el 
profesor explica temas puntuales del curso, ejemplos, ejercicios, algún gráfico, 
ecuación, entre otras. 
• Charlas registradas: Todas las salas de chat tienen la capacidad de registrar 
todas las charlas que tengan alumnos, profesores, alumnos – profesores, entre 
otras. 
• Foros de discusión: Temas del curso en los que opina el alumno. De estas 
formas el alumno saldrá de dudas que no se atreve a preguntar en una clase 
presencial. 
• Tablón de anuncios: El alumno puede publicar determinadas actividades 
pertinentes a él o al curso. 
 
Herramientas de Evaluación: 
 
• Auto–evaluación: Con la cuál el mismo alumno y profesor pueden darse cuenta 
de la evolución académica del alumno. 
• Pruebas asíncronas: Son pruebas las cuales no están sujetas a una fecha y hora 
determinada. Puede responderlas cuando el alumno estime conveniente. 
• Retroalimentación: Se pretende que el alumno mejore en sus actividades, de 
acuerdo a las ayudas que se le presenta según las faltas o aciertos en los 
procesos educativos. 
• Acceso al alumno a sus propias notas: Es indispensable que el alumno tenga 
conocimiento de sus calificaciones de las diferentes actividades o en forma 
acumulativa. 
•Acceso a las notas del curso: Puede tenerse acceso a las notas de los demás 
alumnos por parte del alumno si el instructor así lo desea. 
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Herramientas Complementarias: 
 
• Ayuda sobre el uso de la herramienta LMS: Se presenta ayudas en línea/fuera 
de línea para el manejo de la plataforma. 
• Glosario automatizado. 
• Índice automatizado. 
• Gestión de Marcadores: Son enlaces a diferentes temas del curso. Para llegar a 
un tema en especial directamente. 
• Ayuda multimedia: Hay ayudas elaboradas en diferentes programas por ejemplo 
flash. 
• Envío de archivos: Puede hacer sus diferentes actividades en diferentes 
formatos, por ejemplo MS-Word, MS-Excel, PDF (Portable Document Format), 
etc., y enviar estos archivos, en lugar de trabajar directamente sobre la plataforma. 
• Herramienta de búsqueda para los contenidos del curso: Facilita encontrar un 
tema especial dentro del curso, ahorrando tiempo. 
• Área de presentación del alumno: Cada alumno tiene su propia página de inicio, 
en la cual él puede dar la información que quiera mostrar a cerca de él mismo. 
 
c. Servicios para el Personal de Soporte 
 
Gestión de Instructores: 
 
• Herramientas de ayuda al instructor: El instructor también tiene sus ayudas tanto 
en línea, como fuera de línea. 
• Creación de cuentas: Es el encargado de crear las cuentas a los instructores con 
sus privilegios respectivos. 
 
Gestión de Alumnos: 
• Herramientas de ayuda al alumno: Es un privilegio de ayuda, para facilitar el uso 
de la plataforma al alumno. 
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• Registro en línea: Puede dar la opción de que el alumno pueda registrarse al 
curso o no, directamente. 
•Acceso a las cuentas del alumno: Tiene acceso a las cuentas de los alumnos de 
todo el curso. 
•Creación de cuentas: Es el encargado de crear las cuentas a los instructores con 




• Automatización de herramientas. 
• Herramientas de acceso remoto: Son herramientas que son necesarias en otros 
equipos. 
• Herramientas de recuperación de la información tras un fallo: Puede recuperar la 
información, con herramientas que solo el administrador utiliza, esto es para darle 
seguridad al curso. 
• Interfaz del cliente/web: Es el encargado de modificar la presentación de la 
página web de la plataforma. 
 
 
Gestión de Seguridad: 
 
• Acceso de seguridad: Es el encargado de dar un nombre de usuario y una clave 
de acceso a la plataforma, la cual será cambiada por el usuario posteriormente. 
• Nivel variable de la seguridad: Puede dar un nivel de seguridad. Dependiendo de 
los cursos impartidos. 
• Registro del estado de la máquina: El único que tiene acceso al registro de la 
máquina, para controlar tales accesos, ver intentos de violación contra el sistema, 
fecha y hora exacta de los accesos, entre otras. 
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Herramientas de Apoyo: 
 
• Ayuda al administrador: Tiene su ayuda en línea /fuera de línea. 
• Monitorización de recursos: Observa el comportamiento de los diferentes 
recursos del sistema, disponibilidad de almacenamiento del disco duro, antivirus, 
etc. 
• Capacidad para exportar información: Puede hacer copias de seguridad de todos 
los cursos. 
 
 Principales Herramientas de los LMS 
 
En el sitio web de edutools19, se catalogan las herramientas para los LMS, como 
se muestra a continuación. 
 
 Herramientas de Comunicación 
 
• Foros de discusión: Son herramientas que capturan el intercambio de 
mensajes en un cierto plazo, ya sean días, semanas o aún meses. Los foros de 
discusión se organizan en categorías para que el intercambio de mensajes y 
respuestas sea más fácil de encontrar. Los mensajes pueden ser una simple 
secuencia temporal, o ellos pueden ser presentados como un asunto de discusión 
donde los mensajes son únicamente sobre un tópico específico mostrados en 
secuencia. 
 
• Herramientas de intercambio de archivos: Permite que los alumnos carguen 
archivos de su ordenador local, y que compartan estos archivos con sus tutores o 
demás alumnos de un curso en línea. Esta herramienta puede descargar o cargar 
archivos dentro del curso. 
 
                                                 
19 http://www.edutools.info/course/compare/ 
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• E-mail interno: Es un correo electrónico, que puede ser leído o enviado en un 
curso en línea. Las herramientas de e-mail interno permiten ser leídos o enviados 
exclusivamente dentro de un curso, o alternativamente las herramientas permiten 
el contacto con direcciones externas de e-mail, para facilitar la comunicación con 
los miembros del curso. El e-mail interno puede tener una lista de direcciones. 
 
• Notas/Diario: Permite a los alumnos que están en línea hacer notas en un diario 
personal o privado. Los alumnos pueden compartir entradas de diario con su 
instructor o con otros alumnos, pero no pueden compartir entradas de diario 
privadas. Los alumnos pueden escribir sobre las experiencias del curso. Las 
anotaciones personales a las páginas de un curso generalmente se utilizan luego 
como guía de estudio. Pueden ser utilizadas también como reflexiones a cerca del 
aprendizaje personal. 
 
• Chat en tiempo real: Es una conversación entre personas a través de Internet, 
que implica el intercambio de mensajes bidireccional en tiempo real. La charla 
incluye herramientas como Internet real Chat (IRC), la mensajería inmediata e 
intercambios similares de texto en tiempo real. Algunas charlas se pueden 
moderar, similar a la noción de Pasar el micrófono, otras charlas pueden ser 
supervisadas por el instructor. 
 
•Vídeo: Permite a los instructores presentar cualquier video, o bien permitir la 
comunicación de video entre los tutores y los alumnos o entre alumnos. 
 
• Pizarra: Incluye la versión electrónica de un tablero de borrado en seco, usado 
por los tutores y por los alumnos en salón de clase virtual, y otros servicios 
síncronos como: compartir aplicaciones, exploración de grupo, el chat de voz, etc. 
Las aplicaciones compartidas permiten a un programa software ejecutarse en un 
ordenador para ser visto y algunas veces controlado de un ordenador remoto. 
Mediante la exploración de grupo, el instructor guía a los alumnos por las páginas 
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web utilizando un explorador. El Chat permite a dos o más personas comunicarse 
vía microondas en tiempo real, al estilo de la conferencia en una conexión a 
Internet. 
 
Herramientas de Productividad 
 
• Marcadores: Permite al alumno volver fácilmente a las páginas importantes 
dentro de su curso o exterior a este. En algunos casos los marcadores están para 
uso privado de los alumnos, en otros casos puede compartirlo con el tutor o con el 
resto de la clase. 
 
• Herramientas de revisión de Calendario/Progreso: Permiten a los alumnos 
documentar sus planes para un curso y las tareas asociadas al curso. Esta 
herramienta permite a los alumnos comprobar sus notas en tareas y pruebas así 
como sus progresos a través del material del curso. Los alumnos pueden 
comparar a veces sus notas de acuerdo con la media obtenida por el grupo, ver el 
total de puntos ganados, el total de puntos posibles y porcentajes por unidad, por 
prueba y total del curso. 
 
• Orientación / Ayuda: Esta herramienta está diseñada para ayudar al alumno a 
aprender como se usa el sistema de gestión del curso. Típicamente, estas 
herramientas son: clases particulares a ritmo individual, manuales de usuario y 
ayuda por e-mail o por teléfono. Esta herramienta permite al alumno hacer  mejor 
uso del software y proporciona las instrucciones y las ayudas para usar varios 
aspectos del sistema de gestión del curso. Los instrumentos de apoyo del alumno 
pueden incluir ayuda del contexto, indirectas y por medio de asistentes. Algunos 
productos incluyen cursos de cómo estudiar efectivamente y/o como trabajar en 
grupos y en línea. 
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• Buscador dentro de un curso: Es una herramienta que permite que los 
usuarios encuentren el material del curso basado en las palabras claves. Con 
estas herramientas permiten a alumnos localizar las partes de los materiales del 
curso en base a la palabra que asocia utilizando un explorador de página. 
 
• Trabajo Fuera de línea/Síncrono: Es un conjunto de herramientas que permiten 
al alumno trabajar sus cursos fuera de línea, para que la próxima vez que se 
conecte, su trabajo sea sincronizado. Algunas veces los alumnos descargan los 
contenidos del curso a su ordenador local, y otras veces ellos acceden al 
contenido de los mismos en discos compactos. Los contenidos de los cursos en 
discos compactos, también pueden ser enlazados a los cursos en línea. Un 
“marcador”, vuelve a los alumnos automáticamente, al lugar exacto de donde 
trabajaban la última vez que salieron. La capacidad de trabajo en un curso fuera 
de línea y/o de regreso automático, es especialmente útil en situaciones donde los 
enlaces de comunicación son no confiables o costosos. El ambiente fuera de línea 
es una aplicación de cliente local, que se incorpora a las importantes 
características de los productos en línea sin una conexión continua a Internet. El 
seguimiento y los datos del funcionamiento del alumno son cargados 
automáticamente y sincronizados con la base de datos. 
 
 
a. Herramientas del Alumno 
 
• Grupos de trabajo: Es la capacidad de organizar una clase en grupos y 
proporcionar al grupo de trabajo espacio que permita al instructor asignar tareas o 
proyectos. Algunos sistemas también permiten a los grupos tener sus 
características de comunicación como el chat en tiempo real y foros de discusión. 
 
•Herramientas de auto-evaluación: Permiten que los alumnos practiquen o 
resuelvan test (pruebas) en línea. Estos resultados no se tienen en cuenta en el 
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curso. Los resultados que el alumno obtenga ayudan a responsabilizarse de su 
aprendizaje y su progreso. Los resultados del mismo alumno, pueden también 
facilitar la motivación del alumno, si los alumnos reciben la retroalimentación en 
las auto-evaluaciones y si hay una conexión directa entre los resultados y los 
instrumentos de medida del instructor, esto garantiza buenos resultados finales en 
el curso. 
 
• Otras herramientas del alumno: Esta herramienta permite al alumno crear 
grupos de estudio, clubs o equipos colaborativos. Esta herramienta puede animar 
y ayudar al crecimiento de amistades y compañerismo entre alumnos. Algunas 
herramientas permiten crear y gestionar estos grupos. Muchas herramientas 
también permiten que se formen estos grupos a nivel de sistema más que a nivel 
de curso. 
 
• Carpeta de alumnos: Son áreas donde los alumnos pueden mostrar su trabajo 
en un curso, o cualquier tipo de información personal. La carpeta de alumnos a 
menudo se localiza son parte de la página principal de los alumnos de cada curso. 
Algunos productos proporcionan una carpeta privada y una carpeta pública del 
curso o del equipo, que los alumnos utilizan para exhibir sus trabajos. La página 
personal de inicio de los alumnos, tienen acceso a los contenido del cursos, e-mail 
interno, avisos y el calendario del curso. 
b. Herramientas de Administración 
 
• Autentificación: Es un procedimiento que funciona como un seguro y clave para 
proporcionar acceso al software por parte de un usurario que incorpore el nombre 
apropiado del usuario (login) y la contraseña. La autentificación también se refiere 
al procedimiento por el cual los nombres y las contraseñas del usuario son 
creados y mantenidos. Los sistemas más complicados pueden implicar capas con 
conexiones separadas para cada capa y encriptar mediante Secure Socket Layer 
(SSL). 
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• Autorización de cursos: Estas herramientas son usadas para asignar 
privilegios de acceso específico al contenido de cursos, de acuerdo al rol 
específico del usuario. Ej. Alumnos, instructores, asistentes del profesor, etc. Los 
alumnos y los instructores generalmente necesitan diferentes herramientas para 
cumplir con sus responsabilidades educativas. La mayoría de sistemas de gestión 
de curso proporcionan un pequeño conjunto de roles de usuario por defecto. 
Algunos sistemas permiten a los instructores agregar y definir roles adicionales al 
usuario. 
 
• Servicios host: El proveedor del producto ofrece el sistema de gestión del curso 
sobre un servidor en su propia empresa, de tal forma que la institución no 
proporciona ningún tipo de hardware. Un aspecto importante de esta herramienta 
es que el proveedor del producto toma la responsabilidad de la ayuda técnica y el 
mantenimiento del servidor, así como el servicio de web, que proporciona cursos 
en línea. 
 
• Herramientas de registro: Se usa para adicionar alumnos a un curso en línea. 
El administrador y/o los instructores usan esta herramienta, pero también los 
alumnos la usan cuando se registran ellos mismos. Los alumnos pueden ser 
agregados o dados de baja en un curso en línea, a través de la integración de los 
sistemas de gestión de cursos con Student Information System (SIS). Las 
herramientas del registro incluyen transacciones seguras de la tarjeta de crédito. 
 
c. Herramientas del Curso 
 
• Herramientas de evaluación y puntuación automatizadas: Este tipo de 
herramienta permite a los instructores crear, administrar y llevar las notas de las 
pruebas (evaluaciones). Algunos productos proporcionan soporte para proteger 
las pruebas en un laboratorio, asegurando la honradez académica. 
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• Herramientas de gestión del curso: Permite que los instructores controlen el 
progreso de una clase en línea a través del material del curso. Estas herramientas 
se usan para concretar recursos específicos en un curso tales como las lecturas, 
las pruebas o discusiones disponibles para los alumnos en un tiempo limitado o 
después de un cierto prerrequisito que se alcanza. Algunos productos permiten la 
gestión de curso individualizada para que el alumno que recién inicia, pueda 
adaptarse a las experiencias del curso. 
 
• Puesto de trabajo del instructor: Esta herramienta permite a los miembros usar 
el software de gestión de curso. Estas herramientas incluyen típicamente el 
contacto de teléfono con el Puesto de trabajo del instructor del proveedor y  la 
documentación del producto y/o servicios de listas. Esta herramienta permite 
también a miembros de un grupo participar con otro grupo en foros de discusión 
en línea para compartir ideas o para construir conocimiento. Esta herramienta a 
menudo no incluye ayuda sobre el diseño o contenido educacional. 
 
•Herramientas de calificación: Ayudan al profesor a calificar tareas en línea, a 
guardar sus puntajes. El profesor puede delegar el proceso de calificación al 
ayudante del profesor. Algunas herramientas permiten que los instructores 
proporcionen la retroalimentación a los alumnos, exportar el libro de notas a un 
programa de hoja de cálculo, eliminar la calificación automática, entre otras. 
 
• Seguimiento al alumno: Es la capacidad de seguir el uso de los materiales por 
parte del alumno, y de realizar un análisis adicional y de divulgación de uso grupal 
o individual. Esta herramienta incluye el análisis estadístico de la información de 
los alumnos, realizado por los datos y procesos de los informes progresivos de los 
alumnos en el curso. Los informes progresivos generalmente consisten de 
actividades fecha y hora de cuando ocurrió la actividad. 
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d. Diseño del Plan de Estudios 
 
• Compartir/reutilizar contenidos: Permite especificar el contenido creado para 
un curso y que sea convenientemente compartido con otro instructor que este 
enseñando un curso diferente y quizás en una institución diferente, algunas veces 
el contenido está en forma de objetos de aprendizaje. El sistema puede compartir 
y reutilizar archivos especiales con un servidor o un depósito de contenidos 
digitales que incluyen algunas formas de gestión de derechos digitales tanto para 
el campus como para las instituciones. Esta herramienta es una forma 
especializada de publicidad digital que se adapta a las situaciones de aprendizaje 
en línea. Esto es similar a compartir y reutilizar las plantillas de los cursos que se 
almacenan centralmente y se usan en más de un curso, pero es diferente en que 
el contenido incluye generalmente los materiales de aprendizaje como lecciones o 
los objetos de aprendizaje y el acceso se maneja centralmente. Los sistemas de 
gestión de contenidos, de depósitos generales, etc., son sistemas similares a las 
bases de datos de contenidos, donde el acceso para un contenido específico se 
maneja con una autorización que pueda proteger la propiedad intelectual. 
 
• Plantillas del curso: Son herramientas de ayuda a los instructores para crear la 
estructura inicial de un curso en línea. Los instructores usan las plantillas para 
instalar paso a paso las características esenciales de un curso. Las plantillas de 
curso son medios de acercamientos pedagógicos, particulares al contenido y a los 
procesos educativos. 
 
• Gestión del plan de estudios: Provee a los alumnos, los programas específicos 
o las actividades basadas en requisitos previos, trabajos anteriores o resultados 
de una prueba. Incluye herramientas para gestionar múltiples programas, hacer 
gestión de habilidades/competencias y para hacer la gestión de certificación.  
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• Personalización de interfaz: Es el medio para cambiar los gráficos, colores y 
otros atributos de apariencia de los cursos. Esto también incluye la capacidad de 
colocar en los cursos el logo institucional, lo que permite una uniformidad en la 
exploración que proporciona un apariencia constante a través de la información 
institucional y la integración del sistema con los recursos institucionales 
adicionales tales como la biblioteca. 
 
• Herramientas de diseño educacional: Estas herramientas ayudan a los 
instructores a crear secuencias de aprendizaje. Por ejemplo, las plantillas y los 




Dentro de la gran variedad de herramientas LMS existentes en el mercado, se han 
seleccionado Sakai, Claroline, Moodle, Dokeos; por ser una muestra adecuada 
teniendo en cuenta que Sakai es una de las plataformas más conocidas y 
completas; Claroline y Moodle como representantes de plataformas gratuitas y 
Dokeos por ser la plataforma que utiliza la Universidad de Salamanca en el 
momento en que se desarrolló el presente trabajo. También en esta sección se 
describe el MIT OpenCourseWare  (http://mit.ocw.universia.net), no por ser 
considerada una plataforma LMS, sino porque es una biblioteca de contenidos que 
sirve de complemento a cualquier plataforma y de la cual se extrajo el curso 





Sakai es una herramienta que facilita la creación de ambientes educativos 
basados en la Web. Puede ser usado para crear cursos en línea completos, o 
simplemente para publicar materiales que complementan cursos ya existentes. El 
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software utiliza tecnología de navegadores estándares para el acceso de los 
alumnos y para las tareas de diseño del curso por parte del instructor. Sakai 
también usa una serie de herramientas para añadir rasgos a cursos existentes, 
incluyendo e-mail, un sistema de conferencias, chat 'en línea', gestión de cursos, y 
evaluación/exámenes. Sakai proporciona una interfaz para diseñar el aspecto del 
curso (colores, diseño de la página); una serie de herramientas educativas para 
facilitar el aprendizaje, la comunicación y la colaboración; y una serie de 
herramientas administrativas para ayudar al instructor en la distribución del curso. 
Sakai incluye los siguientes rasgos: 
 
• Posibilidades multimedia. 
• Herramientas de auto-evaluación de los alumnos y de evaluación en línea 
 
Es una herramienta que facilita la creación de ambientes educativos basados en la 
Web. Puede ser usado para crear cursos en línea completos, o simplemente para 
publicar materiales que complementan cursos ya existentes. El software utiliza 
tecnología de navegadores estándares para el acceso de los alumnos y para las 
tareas de diseño del curso por parte del instructor. Sakai también usa una serie de 
herramientas para añadir rasgos a cursos existentes, incluyendo e-mail, un 
sistema de conferencias, chat -en línea-, gestión de cursos, y 
evaluación/exámenes. Proporciona una interfaz para diseñar el aspecto del curso 
(colores, diseño de la página); una serie de herramientas educativas para facilitar 
el aprendizaje, la comunicación y la colaboración; y una serie de herramientas 
administrativas para ayudar al instructor en la distribución del curso. Sakai incluye 
los siguientes rasgos20: 
 
• Posibilidades multimedia. 
• Herramientas de auto-evaluación de los alumnos y de evaluación en línea. 
                                                 
20 http://tejo.usal.es/inftec/2005/DPTOIA-IT-2005-001.pdf 
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• Mantenimiento y distribución de notas. 
• Un sistema de conferencias que se puede buscar y que permite la presencia de 
un moderador. 
•Sistema de e-mail. 
• Seguimiento del uso del curso por el instructor. 
• Vínculos activos con Internet. 
• Posibilidades de chat en tiempo real. 
• Archivo de imágenes que se pueden buscar. 
• Áreas de presentación de alumnos y creación de páginas de presentación. 
• Serie de herramientas de diseño y gestión del curso. 
• Control de seguridad y acceso. 
• Posibilidades de grabación y ejecución del curso. 
 
Sakai requiere una plataforma de servidor UNIX y navegadores de la Web 
comunes en PC o Mac para el acceso y uso por parte de los alumnos e 
instructores. 
 
Sakai permite seleccionar el idioma de la interfaz del usuario que se desee 
(alumno y profesor). Una opción de plug-ins que permite la traducción a 
numerosos idiomas. Está adaptado para idiomas que se leen de la derecha a la 
izquierda, tales como el árabe o el hebreo. Existen más de 2200 instituciones en 
más de 79 países que utilizan Sakai. Los países con mayor notoriedad son: 
EEUU, Canadá, Inglaterra y Australia. 
 
Para la elaboración de contenidos de aprendizaje, el profesor no necesita poseer 
conocimientos específicos de HTML. Por medio de la herramienta ayudante de 
contenido se guía al profesor por las bibliotecas de las diferentes comunidades 
para buscar los contenidos. Estos pueden ser de diferentes formatos: imágenes, 
vídeos, discos compactos, ejercicios de simulación, glosarios, entre otros. De esta 
manera, Sakai permite ampliamente la posibilidad de incorporar todo tipo de 
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material multimedia ya que la creación de contenido en Sakai se realiza a través 
de la edición y carga de páginas HTML directamente al servidor. Ofrece varias 
herramientas para realizar el diseño de un curso. Por medio del Módulo de 
Contenidos se organizan los contenidos en temas o subtemas. 
 
La licencia está basada en el número de alumnos tiempo completo en una 
institución (normalmente 3000). El software está licenciado sobre una suscripción 
anual básica. El soporte técnico se proporciona por e-mail, formas web o teléfono. 
El honorario de licencia anual incluye la ayuda para dos administradores por 
licencia. Como opciones Extras el proveedor ofrece: los miembros de Sakai 
PowerLinks Network, desarrolladores de aplicaciones que extienden e integran los 
sistemas con herramientas de aprendizaje y el sistema del campus. Sakai es 
soportado por varios idiomas. Y está licenciado por variantes: La licencia permite 
un subconjunto de la funcionalidad que está incluida en la licencia de la institución, 
restringiendo el número de los asientos del alumno y eliminando el acceso a APIs 
que permita la integración con los servicios. La compañía ofrece servicios de 
consulta, implementación, planificación y avanzados servicios técnicos, incluyendo 
un presupuesto y una evaluación técnica inicial de: autentificación, migración, 
planteamiento de mejora, entre otros. Además, la compañía también ofrece el 




Ha sido desarrollado por una red internacional de profesores y de desarrolladores 
alrededor del mundo. Reutiliza programas enteros o pedazos del código 
encontrados en la extensa biblioteca del GLP open source. 
 
                                                 
21 COMEZAÑA, Oscar y GARCÍA, Francisco. Informe Técnico plataformas para educación basada 
en web: Herramientas, procesos de evaluación y seguridad. España. 2005. 
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Es un Sistema de Gestión de Cursos Basados en Web, sobre herramientas de 
libre distribución. Permite a los profesores crear y administrar webs de cursos 
desde un navegador (Explorer, Netscape, etc.). Sin ser un "campus virtual", le 
permite disponer, con una administración muy sencilla, de un espacio de 
encuentro donde compartir herramientas con su grupo de alumnos, un "aula" 
complementaria a sus clases, accesible las 24 horas del día. Permite: 
 
• Publicar documentos en cualquier formato (MS-Word, PDF, HTML, video, SXW, 
entre otros.). 
•Administrar foros de discusión públicos o privados. 
• Gestionar una lista de enlaces. 
• Crear grupos de alumnos. 
• Componer ejercicios. 
• Estructurar una agenda con tareas y fechas clave. 
• Publicar en el tablón de anuncios (también por correo electrónico). 
• Hacer que los alumnos envíen sus trabajos a un área común. 
 
Desde el punto de vista de habilidades informáticas, sólo se necesita saber 
manejar un navegador. Muchos profesores se familiarizan con Claroline en dos o 
tres horas sin ninguna formación técnica especial. De este modo el profesor puede 
concentrarse en lo que es realmente importante: el contenido y un buen entorno 
educativo, a la vez que conserva su autonomía y no necesita un equipo técnico 
para gestionar un curso web. Claroline  es un software Open Source, basado en 
PHP/MYSQL. 
 
La Université catholique de Louvain mediante el Instituto para la Educación 
Universitaria y Multimedia (the Institut de Pédagogie universitaire et des 
Multimédia) desarrolla y distribuye este software. Llegó a estar disponible como 
código abierto. El sitio del proyecto está en: http://www.icampus.ucl.ac.be. El 
software es distribuido bajo los términos de la licencia GPL. Actualmente este 
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software permite 20 idiomas: árabe, catalán, croata, chino, holandés, inglés, 
finlandés, francés, alemán, gallego, griego, húngaro, italiano, japonés, polaco, 




Es un programa para la creación de cursos y sitios Web basados en Internet. 
Moodle se distribuye como software libre (bajo la Licencia pública GNU). 
Básicamente esto significa que Moodle tiene derechos de autor (copyright), pero 
puede ser usado y modificado siempre que se  mantenga el código fuente abierto 
para todos, no modificar o eliminar la licencia original, y aplicar esta misma 
licencia a cualquier trabajo derivado de él. La palabra Moodle era al principio un 
acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno de 
Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular), lo que resulta 
fundamentalmente útil para programadores y teóricos de la educación. También 
es un verbo que describe el proceso de deambular perezosamente a través de 
algo, y hacer las cosas cuando se desea hacerlas, una placentera chapuza que a 
menudo lleva a la visión y la creatividad. Las dos acepciones se aplican a la 
manera en que se desarrolló Moodle y a la manera en que un alumno o profesor 
podría aproximarse al estudio o enseñanza de un curso en línea. Todo el que usa 
Moodle es un Moodler. 
 
Moodle tiene como principio permitir el desarrollo de experiencias educativas con 
una filosofía solidaria. Y es un proyecto en desarrollo diseñado para dar soporte a 
un marco de educación social constructivista (colaboración, actividades, reflexión 
crítica, etc.). Algunas de las principales características diferenciadoras de esta 
plataforma son: 
 
                                                 
22 COMEZAÑA, Oscar y GARCÍA, Francisco. Ibid. P.54 
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 La lista de cursos muestra descripciones de cada uno de los cursos que 
hay en el servidor, incluyendo la posibilidad de acceder como invitado. 
 La mayoría de las áreas de introducción de texto (materiales, mensajes de 
los foros, entradas de los diarios, etc.) pueden ser editadas en forma 
sencilla, como cualquier editor de texto de Windows. 
 En la administración de cursos el profesor tiene control total sobre todas las 
opciones de un curso. 
 Ofrece una serie flexible de actividades para los cursos: foros, diarios, 
cuestionarios, materiales, consultas, encuestas y tareas. 
 En la página principal del curso se pueden presentar los cambios ocurridos 
desde la última vez que el usuario entró en el curso, lo que ayuda a crear 
una sensación de comunidad. 
 Registro y seguimiento completo de los accesos del usuario. Se dispone de 
informes de actividad de cada alumno, con gráficos y detalles sobre su 
paso por cada módulo (último acceso, número de veces que lo ha leído) así 
como también de una detallada historia de la participación de cada alumno, 
incluyendo mensajes enviados, entradas en el diario, etc. en una sola 
página. 
 Integración del correo. Pueden enviarse por correo electrónico copias de 
los mensajes enviados a un foro, los comentarios de los profesores, etc. en 
formato HTML o de texto. 
 Puede funcionar en cualquier ordenador en el que pueda correr PHP, y 
soporta varios tipos de bases de datos (en especial MySQL). Es fácil de 
instalar en casi cualquier plataforma que soporte PHP. Sólo requiere que 
exista una base de datos (misma que puede compartir). 
 Apropiada para el cien por ciento de las clases en línea, así como también 
para complementar el aprendizaje presencial. 
 Tiene una interfaz de navegador de tecnología sencilla, ligera, eficiente, y 
compatible. 
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 La lista de cursos muestra descripciones de cada uno de los cursos que 
hay en el servidor. 
 Se ha puesto énfasis en una seguridad sólida en toda la plataforma. Todos 
los formularios son revisados, las cookies encriptadas, entre otros. 
 El sitio es administrado por un usuario administrador, definido durante la 
instalación. 
 Los temas permiten al administrador personalizar los colores del sitio, la 
tipografía, presentación, etc., para ajustarse a sus necesidades. 
 Pueden añadirse nuevos módulos de actividades a los ya instalados en 
Moodle. 
 Los paquetes de idiomas permiten una localización completa de cualquier 
idioma. 
 Estos paquetes pueden editarse usando un editor integrado. Actualmente 
hay paquetes de idiomas para 34 clases de idiomas: árabe, catalán, chino 
(simplificado y tradicional), checo, danés, holandés, inglés (versiones de 
Reino Unido y de los E.E.U.U.), finlandés, francés (versiones de Francia y 
de Canadá), alemán, griego, húngaro, indonesio, italiano, japonés, noruego, 
pulimento, portugués (Portugal y el Brasil), rumano, ruso, eslovaco, español 
(España, México, la Argentina y versiones del Caribe), sueco, tailandés y 
turco. 
 Soporta un rango de mecanismos de autenticación a través de módulos de 
autenticación, que permiten una integración sencilla con los sistemas 
existentes. 
 Soporta método estándar de alta por correo electrónico: los alumnos 
pueden crear sus propias cuentas de acceso. La dirección de correo 
electrónico se verifica mediante confirmación. 
 Método LDAP (Lightweight Directory Access Protocol): las cuentas de 
acceso pueden verificarse en un servidor LDAP. El administrador puede 
especificar qué campos usar. 
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 IMAP (Internet Message Access Protocol), POP3 (Post Office Protocol 3), 
NNTP (Network News Transfer Protocol): las cuentas de acceso se 
verifican contra un servidor de correo o de noticias (news). Soporta los 
certificados SSL (Secure Socker Layer) y TLS (Transport Layer Security 
lookups). 
 Base de datos externa: cualquier base de datos que contenga al menos dos 
campos puede usarse como fuente externa de autenticación. 
 Cada persona necesita sólo una cuenta para todo el servidor. Por otra 
parte, cada cuenta puede tener diferentes tipos de acceso. 
 Una cuenta de administrador controla la creación de cursos y determina los 
profesores, asignando usuarios a los cursos. 
 Seguridad: los profesores pueden añadir una "clave de acceso" para sus 
cursos, con el fin de impedir el acceso de quienes no sean sus alumnos. 
Pueden transmitir esta clave personalmente o a través del correo 
electrónico personal, etc. 
 Los profesores pueden dar de baja a los alumnos manualmente si lo 
desean, aunque también existe una forma automática de dar de baja a los 
alumnos que permanezcan inactivos durante un determinado período de 
tiempo (establecido por el administrador). 
 Se permite a los alumnos a crear un perfil en línea de sí mismos, 
incluyendo fotos, descripción, etc. De ser necesario, pueden esconderse las 
direcciones de correo electrónico. 
 Cada usuario puede especificar su propia zona horaria, y todas las fechas 
marcadas en Moodle se traducirán a esa zona horaria (las fechas de 
escritura de mensajes, de entrega de tareas, etc.). 
 Cada usuario puede elegir el idioma que se usará en la interfaz de Moodle 
(inglés, francés, alemán, español, portugués, etc.). 
 
Moodle.org es una organización de código abierto lanzada en el. La versión 1.0 
fue lanzada en Agosto 20, 2002. Moodle.com es una compañía lanzada en el 
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2003, que patrocina el desarrollo de Moodle y proporciona la ayuda para su 
desarrollo comercial. 
 
Este software es libre y es distribuido los términos de la licencia GPL. La 




Dokeos, es un sistema tecnológico que integra funcionalidades para el desarrollo 
de acciones de enseñanza-aprendizaje a través de la red (E-Learning). Ha sido 
desarrollada en lenguaje Java y cuenta con el apoyo de grupos de investigación 
en NTIC (Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación) aplicadas a la 
educación de varias universidades españolas. 
 
Dokeos es adaptable a las necesidades educativas tanto de un entorno escolar y 
universitario como de un contexto empresarial. Está desarrollado siguiendo la 
arquitectura tecnológica J2EE, por lo que adopta un modelo tecnológico abierto, 
que permite el desarrollo e integración de nuevos módulos mediante una API y la 
adaptación a interfaces corporativas mediante XML y plantillas XSLT (eXtensible 
Stylesheet Language Transformations). 
 
Dokeos cuenta con un equipo de recursos humanos, expertos en la incorporación 
de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en la formación, 
que asegura su constante mejora y garantiza un servicio de asesoramiento en la 
adopción de nuevas metodologías de enseñanza. El núcleo de la plataforma 
Dokeos es un sistema multiusuario orientado a objetos (MOO) y está formado por 
cinco componentes:  
 
                                                 
23 COMEZAÑA, Oscar y GARCÍA, Francisco. Ibid. P.72. 
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1) El que gestiona la lógica de la aplicación 
2) La gestión de la interfaz 
3) La gestión del API que permite la integración de nuevos módulos (MOO MTI) 
4) El gestor de eventos (MOO AWS) y 
5) El gestor de usuarios (MOO Users), que implementan las capacidades básicas 
de funcionamiento y estabilidad, a partir de las cuales es posible la ejecución y el 
manejo de las capacidades del sistema y proporciona diversas funcionalidades 
para un entorno colaborativo.  
 
La arquitectura de Dokeos se asocia al concepto decomunidades virtuales, en 
donde se comparten áreas de colaboración herramientas de trabajo y recursos. El 
MOO Core, que es la parte central del núcleo y el enlace con la base de datos. Es 
la parte que gestiona la lógica de la aplicación. El MOO Web, es el responsable de 
mostrar la información a través de la interfaz. El MOO AWS es el bus de eventos, 
a través del cual pasan los distintos eventos generados por los usuarios al usar la 
plataforma. El MOO MTI es una API que permite que cualquier aplicación 
desarrollada siguiendo estas especificaciones, pueda ser integrada dentro de la 
plataforma. Y finalmente el MOO Users, es el responsable de la gestión de los 
usuarios de la plataforma, bien sea mediante un directorio o directamente a la 
base de datos. 
MOO se aplica en Dokeos para garantizar la colaboración entre todos los usuarios 
del entorno de formación y para permitir la creación de grupos de usuarios afines 
en cuanto a objetivos y perfiles24. 
 
Sus funcionalidades básicas son: 
 
• Proporcionar un espacio de trabajo para los usuarios. 
• Implementar un sistema de espacios entre usuarios. 
                                                 
24 COMEZAÑA, Oscar y GARCÍA, Francisco. Ibd. P.83. 
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• Permitir compartir recursos entre dichos espacios. 
• Dotar al sistema de varias herramientas colaborativas para usuarios. 
• Agrupar intereses. 
• Interoperabilidad: Dokeos garantiza, mediante la arquitectura distribuida MOO, la 
posibilidad de que varios centros educativos o empresas distantes compartan la 
misma infraestructura tecnológica. La interoperabilidad en Dokeos facilita la 
organización y la gestión administrativa de todos los usuarios matriculados. 
• Federación: Esta característica permite que diferentes infraestructuras Dokeos 
puedan compartir recursos y servicios. Esta circunstancia aporta una enorme 
potencialidad formativa, puesto que pueden definirse acuerdos entre diferentes 
instituciones educativas y globalizar procesos formativos. 
• Diversidad de perfiles de usuario: La arquitectura multi-usuario que caracteriza a 
Dokeos permite la diversidad en los perfiles de usuarios. En función de las 
necesidades del usuario o de la institución a la que pertenece, se define un perfil 
de usuario con un rol y unos permisos asociados, diferenciándose del resto y 
posibilitando también una mejor valoración de los progresos individuales. 
• Diversidad de contextos formativos: La arquitectura MOO facilita la creación de 
diferentes comunidades virtuales de formación, independientemente de sus 
objetivos y necesidades. Por lo tanto, Dokeos da respuesta a contextos formativos 
escolares, universitarios, empresariales y, en general, a cualquier ambiente de 
formación presencial virtual y a distancia. 
 
Funcionalidades para el profesor en cuanto a autor de contenidos y gestor del 
entorno de relación educativa con el alumno. En particular: 
 
• Autoría de contenidos educativos. Simplicidad y eficiencia. 
• Gestión de contenidos. Eficiencia y capacidad de integración de aplicaciones. 
• Herramientas de evaluación 
Funcionalidades para el Alumno: 
• Posibilidades de seguimientos de los cursos. 
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• Nivel de instrumentos de comunicación con el profesor y con otros alumnos. 
• Visualización de contenidos educativos. 
• Realización de actividades de autoevaluación. 
Funcionalidades para el administrador: 
• Organización y administración de grupos. 
• Matriculación de usuarios dentro del sistema. Alta y baja en el sistema. 
• Gestión de usuarios. 
• Gestión económica. 
 
Dokeos es una herramienta para la formación a distancia, desarrollada en 
lenguaje Java por ESSI PROJECTS en colaboración con grupos de investigación 
en NTIC aplicadas a la educación y sobre plataforma Sun. Se fundamenta en 
arquitecturas multi-usuario distribuidas y en la creación de comunidades virtuales. 
Es modular y adaptable a las necesidades educativas y organizativas tanto de un 
entorno escolar o universitario como de un contexto empresarial y permite la 
integración de nuevos módulos mediante una API25. 
                                                 
25 http://www.unab.edu.co/publicaciones/revistas.htm#computacion 
 









La población escogida para realizar el estudio metodológico requerido para 
determinar el nivel de aceptación de un sistema de enseñanza virtual, está 
representada por los 602 egresados de la institución y los estudiantes de III y IV 
semestre del Instituto Latinoamericano de Educación IDONTEC de Pereira 
(Risaralda). 
 
La población en estudio cumple los siguientes requisitos óptimos para llevarse a 
cabo el proyecto: 
 
 Forman parte integral del Instituto IDONTEC Pereira. 
 
 Conocen sobre la necesidad de implementar Programas Técnicos Virtuales 
en la Institución. 
 
De igual manera, IDONTEC de Pereira busca: 
 
 Formar a los futuros profesionales, en conocimientos y habilidades de alto nivel 
(Programas en el área de la Salud y Programas Administrativos), es decir 
contar con la capacidad de manejar información, aplicar conocimientos y 
aprender del propio trabajo desarrollado. 
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 Desarrollar proyectos (para fomentar la creación de nuevos productos, 
servicios y procesos industriales), apoyándose en el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación. 
 
 Desarrollar propuestas educativas conectadas a  las necesidades y 
requerimientos de los sectores económicos y sociales del Área Metropolitana 
Centro Occidente del país.  
 
La institución tiene una población de 943 personas, entre egresados y estudiantes 
de III y IV semestre matriculados en los distintos programas que se ofrecen, los 
cuales en su mayoría son de estratos socio-económicos medio - bajo y medio – 
medio. 
 
Pereira es un municipio ubicado en la zona centro del país, con gran proyección, 
desarrollo futurista y crecimiento poblacional por lo tanto la demanda de 
estudiantes para la educación técnica es cada vez mayor. 
 





 EGRESADOS 602 
ESTUDIANTES III SEMESTRE 189 
ESTUDIANTES IV SEMESTRE 152 
Fuente: Trabajo de Campo de los autores 
 
 La Muestra 
 
El tamaño de la muestra requerida para elaborar el estudio metodológico por 
medio de encuestas, será hallado por Muestreo Aleatorio Simple, puesto que la 
población escogida es homogénea ya que forma parte integral del Instituto 
IDONTEC Pereira, lo cual permite que la muestra encontrada sea representativa. 
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Convenciones  a utilizar: 
 
z: Variable estándar o tipificada 
P: Posibilidad de éxito 
Q: Posibilidad de fracaso 
e: Margen de error 
N: Tamaño de la Población 




z = 95% 
s = 1,96 
P = 50% 
Q = 50% 
e = 5% 
N = 943 
 
Estadísticamente, lo anterior significa que se utilizó un nivel de confianza del 95%, 
lo cual refleja un margen de error del 5% en cada uno de los análisis realizados 
durante el proceso, y para tal calificación se encuentra en las tablas estadísticas 
una desviación estándar de 1,96. Las posibilidades de fracaso o de éxito cuentan 
con un mismo porcentaje de participación es decir, la probabilidad de tener éxito 




n = [ (s²) * (P*Q*N) ] / [ (e²) * (N - 1) + (s²) * (P*Q) ] 
n = [ (1.96²) * (0.5*0.5*943) ] / [ (0.05²)*(942) + (1.96²) * (0.5*0.5) ] 
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n = [ 905.6572  /  3.3154 ]   =  273.17 Encuestados 
                      =  273 Encuestados 
 
 
El tamaño de la muestra requerida para llevar a cabo el estudio es de 273 
Encuestados entre egresados y estudiantes de III y IV semestre, partiendo de una 
población total de 943 personas del Instituto IDONTEC de Pereira. 
 
 
 La Unidad de Análisis 
 
Para llevar a cabo la distribución del tamaño de la muestra, se utilizará el Método 
del muestreo aleatorio para toda la población de IDONTEC de Pereira (R/da.).  
 
 






































Fuente: Trabajo de Campo de los autores 
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6.2  Tipo de Investigación 
 
Según la metodología a utilizar, se realizará una Investigación Cuantitativa de tipo 
Descriptiva puesto que se parte de una necesidad - problema y unos objetivos que 
son claramente definidos por las investigadoras, donde se ha planteado 
interrogantes para ser aceptados o no mediante pruebas empíricas.  
 
Se utilizarán técnicas estadísticas debidamente estructuradas para la recolección 
y el análisis de la información. Partiendo de tal punto, específicamente se 
investigará a fondo un caso, el cual comprende un grupo de egresados y 
estudiantes de III y IV semestre del Instituto IDONTEC de Pereira (Risaralda). 
Los datos que se obtendrán se relacionarán con el estado actual de la población 
en estudio. Al utilizar este tipo de investigación se espera explorar sobre el nivel 
de aceptación de un sistema de enseñanza virtual, de tal manera que se puedan 
aclarar conceptos y variables  planteadas y determinar la manera de mediarlas26. 
 
6.3  Técnicas e  Instrumentos de recolección  de  la Información 
 
Inicialmente se realizará una prueba piloto en un grupo de egresados y 
estudiantes de III y IV semestre del Instituto IDONTEC Pereira, que conocen de 
procesos, procedimientos y funciones al interior de ésta. El grupo que formará 
parte de la prueba piloto será de 5 estudiantes y 5 egresados de diferentes 
programas, los cuales no pueden entrar a formar parte de la muestra poblacional, 
a los que se indagará sobre las diferentes categorías del estudio: modalidad de 
enseñanza actual, grado de conocimiento de enseñanza virtual, conocimiento de 
plataformas, posibilidad de implementación de enseñanza virtual, modalidad de 
                                                 
26 BERNAL T, Cesar Augusto. Metodología de la investigación para administración y economía. 
Prentice Hall,  1999. 
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adquisición, requerimiento de asesoría y temática a ofrecer virtualmente. Con los 
resultados obtenidos se elaborará la encuesta oficial. 
 
6.4  Aplicación de las encuestas 
 
El procedimiento para llevar a cabo la aplicación de las encuestas, fue el siguiente: 
 
a. Definición de las 10 preguntas de la encuesta oficial, con base en las 
conversaciones llevadas a cabo con los 5 egresados y los 5 
estudiantes de últimos semestres, pertenecientes a la prueba piloto. 
b. Elaboración de la Encuesta oficial  
c. Aplicación de la Encuesta: Logísticamente se contó con la ayuda de 
dos encuestadores para encuestar la población muestral, de tal 
manera que se asegurara la objetividad del proceso. Para ello los 
dos investigadores y sus ayudantes encuestaron, durante el mes de 
julio de 2012, a los egresados y estudiantes vía internet, telefónica y 
personalmente hasta cubrir el total de 273 personas.  
 
 
6.5 Organización y Sistematización de la Información 
 
Con base en las encuestas realizadas en IDONTEC, que formaron parte de la 
muestra poblacional, se recopilaron las respuestas de cada una de las preguntas  
organizándolas y sistematizándolas de manera ordenada para presentarla de tres 
maneras diferentes: Tabla de Datos que constará de un ítem, cantidad y 
participación frente al total de individuos en análisis del Instituto, Gráfico 
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6.5.1 ¿Qué modalidades de Enseñanza ofrece IDONTEC? 
 













Semi - Presencial 
0 0 
 












Fuente: Trabajo de Campo de los autores 
 















Fuente: Trabajo de Campo de los autores 
 
El 100% de los encuestados saben que la modalidad de educación presencial, es 
la modalidad  ofrecida por IDONTEC. 
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6.5.2 ¿Conoce sobre la Enseñanza  Virtual? 
 

































Fuente: Trabajo de Campo de los autores 
 














Fuente: Trabajo de Campo de los autores 
 
El 100% de la población tiene conocimiento sobre la Enseñanza Virtual. 
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6.5.3 ¿Tiene conocimiento sobre las plataformas E-Learning y sus 
herramientas de uso? 

































  Fuente: Trabajo de Campo de los autores 
 













Fuente: Trabajo de Campo de los autores 
 
Al preguntarles sobre el conocimiento sobre plataformas E-Learning y sus 
herramientas de uso, el 30% responde que si conoce al respecto, mientras que el 
restante 70% no tiene ningún tipo de conocimiento sobre el tema. 
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6.5.4 ¿Considera que con la implementación de Programas Técnicos 
Virtuales se fortalece académicamente la Institución? 

































Fuente: Trabajo de Campo de los autores 
 
Gráfico No. 5 Fortalecimiento  institucional 
 













Fuente: Trabajo de Campo de los autores 
 
El 100% de la población afirma que al implementar Programas Técnicos Virtuales 
se fortalece académicamente la Institución. 
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6.5.5 ¿Cree que la Institución cuenta con personal profesional capacitado en 
la implementación y puesta en marcha de Programas Técnicos 
Virtuales? 

































Fuente: Trabajo de Campo de los autores 
 
Gráfico No. 6 Personal capacitado en Programas Técnicos Virtuales 
 









Fuente: Trabajo de Campo de los autores 
 
Acerca de la implementación y puesta en marcha de los Programas Técnicos 
Virtuales, el 5% de los encuestados afirma que IDONTEC cuenta con personal 
interno profesional capacitado para llevar a cabo dicha labor, mientras que el 95% 
afirma no contar con tal personal requerido. 
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6.5.6 ¿Considera que a futuro la educación presencial tiende a disminuir 
participativamente  frente a la educación virtual? 
 
































Fuente: Trabajo de Campo de los autores 
 












Fuente: Trabajo de Campo de los autores 
 
El 90% considera que a futuro la educación virtual ganará participación frente a la 
educación presencial. El restante 10% considera que no es factible dicha 
afirmación. 
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6.5.7 ¿Le gustaría que IDONTEC ofreciera Enseñanza Virtual en el corto o 
mediano plazo? 

































Fuente: Trabajo de Campo de los autores 
 













Fuente: Trabajo de Campo de los autores 
 
En relación a la posibilidad de ofrecer Programas Técnicos Virtuales en el corto o 
mediano plazo, el 90% quiere que se lleven a cabo; el 5% de la población no está 
interesada, mientras que el restante 5% no sabe o no responde esta pregunta. 
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6.5.8 ¿Considera que IDONTEC requeriría del apoyo de terceros en cuanto a 
la asesoría necesaria para implementar Programas Técnicos Virtuales? 

































Fuente: Trabajo de Campo de los autores 
 












Fuente: Trabajo de Campo de los autores 
 
Al preguntarles sobre la necesidad de asesoría externa al momento de 
Implementar Programas Técnicos Virtuales, el 80% afirma que IDONTEC si 
requiere, el 5% que no la requiere y el 15% no sabe o no responde a la pregunta. 
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6.5.9 ¿Al momento de requerir la plataforma E-Learning qué modalidad de 
adquisición sugiere? 




























Fuente: Trabajo de Campo de los autores 
 
Gráfico No. 10 Modalidad de adquisición 
 
 











Fuente: Trabajo de Campo de los autores 
 
 
El 5% de la población sugiere comprar la plataforma requerida para la 
implementación de Programas Técnicos Virtuales, el restante 95% considera que 
es mejor adquirirla de manera gratuita por la red. 
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6.5.10 ¿Cuál sería la temática académica que le gustaría que ofreciera 
inicialmente de manera virtual IDONTEC? 









AUXILIAR DE ENFERMERÍA 96 35 
ADMINISTRATIVÓ EN SALUD 30 11 
AUX. EN S.FARMACÉUTICOS 27 10 
AUX. VETERINARIA 25 9 
AUX. EN PREESCOLAR 60 22 
TEC. HOTELERÍA Y TURISMO 19 7 







Fuente: Trabajo de Campo de los autores 
 












Fuente: Trabajo de Campo de los autores 
 
Las temáticas académicas virtuales a ofrecer inicialmente serían: Enfermería con 
un 35%, Preescolar con 22%, Salud con un 11%, Farmacéutica con un 10%, 
Veterinaria con 9% y por último Hotelería con un 7%. 
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6.6  Interpretación de la Información 
 
Hoy día los computadores y las redes son una oportunidad para que tanto los 
profesores y alumnos pueden participar activamente de las transformaciones que 
vive la sociedad - es así como el 90% de la población considera que la educación 
presencial tiende a disminuir su participación frente a la educación virtual en un 
futuro muy cercano - su introducción en la vida del hombre ha sido tan rápida y la 
avalancha de tecnologías ha sido tan grande que éste no ha tenido tiempo de 
asimilar los grandes avances. Es el campo de la educación el que más ha recibido 
tal impacto. Es allí donde los maestros y a veces las instituciones se han 
apresurado al uso de las tecnologías que no dominan por completo y de las cuales 
no pueden aprovechar toda su efectividad, pues, aunque el 100% de los 
encuestados conocen las ventajas y beneficios que brinda la enseñanza virtual 
únicamente el 30% de ellos tiene plenos conocimientos sobre las plataformas E-
Learning y sus herramientas de uso. 
 
La selección de un ambiente virtual de aprendizaje como apoyo para un sistema 
de enseñanza virtual en IDONTEC de Pereira logrará fortalecer académicamente 
la institución, según lo asegura el 100% de la población encuestada. El aumento 
en la oferta de modalidades de enseñanza brinda una mayor probabilidad de 
incrementar  la población estudiantil de la institución ya que la participación de la 
enseñanza presencial es actualmente  del 100%, pero tiende a  disminuir para dar 
paso a la virtual según lo expresa el 90% de las personas que formaron parte de la 
población muestral, las cuales se ofrecerán en el corto o mediano plazo. 
 
La idea es crear nuevos espacios para el uso de las nuevas tecnologías de la 
comunicación y de la información como nuevas estrategias pedagógicas, 
considerando la posibilidad de aplicar los Programas Técnicos Virtuales mediante 
el uso de asesoría externa para su implantación organizacional pues, únicamente 
el 5% de ellos consideran que se cuenta con personal profesional capacitado para 
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realizar la labor, es por lo anterior que el 80% de la población requiere de una 
consultoría externa para implementar tal sistema de manera gratuita, siendo la 
modalidad de compra preferida por el 95% de los encuestados.  
 
Este proyecto ofrece una nueva estrategia pedagógica mediante el cual se puede 
adquirir una serie de conocimientos en: Enfermería con un 35%, Preescolar con 
22%, Salud con un 11%, Farmacéutica con un 10%, Veterinaria con 9% y por 
último, Hotelería con un 7%, a través del uso del aula virtual como herramienta de 
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Hoy en día, el mercado no ofrece  la plataforma Universal, aquella con la que debe 
soñar todo especialista en la formación electrónica. No obstante, todas las 
plataformas de gama alta han sido desarrolladas en torno a unos principios que 
cubren todos los requisitos necesarios para garantizar un servicio de alta calidad. 
 
Una plataforma es un programa de software que ofrece a sus agentes un servicio 
completo de formación, sean éstos aprendices, formadores, administradores o 
gestores de la formación. 
 
Estas plataformas, en función de lo completas que sean, se les denominan 
también LMS (Learning Management Services). 
 
 El aprendiz debe tener acceso a los recursos pedagógicos, a su trayectoria 
individualizada. Debe poder intercambiar opiniones con su autor cuando lo 
desee, por medio de unas herramientas sincrónicas (que pueden integrar 
funcionalidades tan sofisticadas como las de los programas de software de 
clase virtual) y asincrónicas. Debe poder comunicarse con otros aprendices 
individualmente o en grupo y colaborar con ellos en proyectos comunes. 
 
 El formador debe disponer del conjunto de recursos para crear o modificar 
los módulos y las trayectorias de la formación, individualizados y/o 
comunes, conectados y/o no conectados. También debe de disponer de 
herramientas que le permitan hacer un seguimiento de sus aprendices y 
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comunicarse con ellos, uno por uno  o en grupo, de una manera sincrónica 
o asincrónica. 
 
 El responsable de la formación debe disponer de todos los recursos que le 
permitan garantizar una verdadera gestión de la formación: catálogo, 
inscripción, trayectoria y curso, intercambios entre aprendices y formadores, 
seguimiento pedagógico y financiero. 
 
Esta propuesta va dirigida ante todo a los profesionales de la formación, por lo que 
es tan importante los detalles técnicos a tener en cuenta para elegir una 
plataforma, como los principales usos que debe permitir la plataforma.  
 
No obstante, se quiere llamar la atención del responsable de la decisión sobre la 
dimensión técnica de esa elección. Deberá hacerse asesorar por un especialista 
en informática conocedor del sistema intranet de la  Institución e internet, a fin de 
que éste corrobore su decisión. Pero sólo en un segundo momento. 
 
La lista que se presenta a continuación deberá, por supuesto, ser corregida o 
completada en función del modo de gestión de la Institución y de sus reglas 
internas de funcionamiento. 
 
 En lo relacionado con los Aprendices: 
 
Principio Básico: Los aprendices deben poder acceder a la plataforma para 
formarse a su ritmo y en el momento deseado, online vía intra o internet. 
 
 Para el Tutor / Experto: 
 
Consulta de la lista y de las informaciones necesarias acerca de los aprendices 
que le han asignado. 
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 Para el Director: 
 
Posibilidad de acceder a los resultados de los test de los miembros de su equipo. 
 
 Para el Formador ( Responsable de un Programa de Formación o de una 
Gama de Programas de Formación): 
 
Integración de los cursos de formación on line en la plataforma y asignación de 
cursos a la población objetivo e información on – line. 
 
 Para el Gestor / Administrador Central: 
 
Gestión centralizada de los contenidos de los cursos, de los perfiles y las 
trayectorias, de los aprendices. 
 
 Evaluación “Seguimiento”: 
 
Almacenamiento de los datos para realizar diversos seguimientos estadísticos: 
porcentaje de asistencia, de consecución de los objetivos, de éxito o fracaso en 
puntos de observabilidad, las medias y las desviaciones tipo. 
 
 
7.2 Formulación de la Propuesta de Mejoramiento 
 
7.2 1 Planteamiento 
 
Con la elaboración de una selección de un ambiente virtual de aprendizaje 
como apoyo para un sistema de enseñanza virtual en el Instituto 
Latinoamericano de Educación Idontec S. A. de la ciudad de Pereira, se 
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dará respuesta a nuevas prácticas educativas, a tono con la sociedad del 




Diseñar una selección de un ambiente virtual de aprendizaje como apoyo 
para un sistema de enseñanza virtual en el Instituto Latinoamericano de 
Educación Idontec S. A. de la ciudad de Pereira, que responda a nuevas 
prácticas educativas, a tono con la sociedad del conocimiento y  apoyadas 




Garantizar en IDONTEC el trabajo en red, la nueva economía del 
conocimiento exige del trabajo de redes virtuales, sociales y empresariales; 
situación que genera nuevas relaciones y estructuras organizativas. Las 
redes, han emergido como las formas de organización más apropiadas para 
la satisfacción de tales demandas, sustituyendo a las antiguas estructuras 
rígidas. 
 
7.2.4 Alianzas Estratégicas 
 
Con la expedición de la Ley 749 de 2002,  se espera que las instituciones 
Técnicas, superen en gran medida sus dificultades mediante la 
organización de propuestas curriculares por ciclos propedéuticos flexibles 
actualizados, acordes con los requerimientos de los sectores económicos y 
sociales y las tendencias de los avances de la ciencia y la tecnología, desde 
una conceptualización moderna acerca de la formación técnica. 
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Lo anterior requiere por consiguiente, que las instituciones promuevan en 
coordinación con los sectores económicos, las comunidades científicas y 
educativas, políticas y acciones que redunden en la formación de técnicos 
con capacidades críticas y prácticas, para cuestionar y generar alternativas 




La cobertura del presente proyecto está definida por el Instituto Idontec de 
Pereira  en el departamento de Risaralda, pero se espera incrementar a las 




Con la selección de un ambiente virtual de aprendizaje como apoyo para un 
sistema de enseñanza virtual en el Instituto Latinoamericano de Educación 
IDONTEC S. A. de la ciudad de Pereira, se espera contribuir a dar 
respuesta a los cambios que necesita la educación técnica en Colombia, la 
cual plantea la necesidad de una educación desde una perspectiva 
interdisciplinaria y transdisciplinaria. La problemática de la educación 
técnica, son cada día más complejos y su solución requiere del 
conocimiento de nuevas disciplinas, destrezas para proponer y ejecutar 
soluciones y conocimiento cultural para trabajar con diferentes tipos de 
personas. 
 
7.2.7 Aportes al mejoramiento de la Calidad de la Educación en 
Risaralda 
 
Las actuales exigencias sociales, culturales y económicas del país hacen 
que las propuestas educativas tanto en la educación formal como en la 
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formación para el trabajo, propicien desde las políticas educativas, el 
espacio para que la población colombiana pueda acceder y proyectarse en 
los contextos productivos, sociales y competitivos, con calidad y pertinencia 
en su formación.  En este sentido, la selección de un ambiente virtual de 
aprendizaje como apoyo para un sistema de enseñanza virtual en el 
Instituto Latinoamericano de Educación Idontec S. A. de la ciudad de 
Pereira contribuye al mejoramiento de la calidad de la educación en 
Risaralda al fortalecer la capacidad académica de la institución permitiendo 
adquirir herramientas básicas para la adecuación de sus programas 
académicos al actual Marco Normativo Departamental, particularmente en 
lo referente a los temas de redefinición, el cambio de carácter académico, 
los ciclos propedéuticos, los créditos académicos y las condiciones mínimas 
de calidad. Todo lo anterior de cara al cumplimiento de las condiciones 
mínimas de calidad que conduzcan al registro calificado. 
 
7.2.8 Articulación de la Propuesta con los Lineamientos Nacionales  
 
Un ciclo es una etapa intermedia en una secuencia de etapas o ciclos de 
educación que le permite al estudiante progresar en el tiempo, en su 
formación, según sus intereses y capacidades. Los ciclos propedéuticos, 
propuestos por el Gobierno Nacional, conforman un sistema de educación 
según los principios de educación continua y permanente. En efecto, la 
formación de los ciclos propedéuticos, está en relación a las tendencias del 
mundo laboral; por lo tanto, la característica fundamental de la organización 
de los programas de pregrado por ciclos propedéuticos está en relación con 
el aprendizaje continuo, la adaptabilidad a nuevas y diversas oportunidades 
ocupacionales y profesionales y la movilidad mediada por la articulación y 
las posibilidades de culminar un ciclo que sirve de fundamento para 
continuar a ciclos siguientes. 
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La enseñanza virtual apoya los ciclos propedéuticos, puesto que en éstos la 
formación se realiza en tiempos más cortos que los que requiere la 
formación profesional y  que se caracterizan por la relación entre la teoría y 
la práctica – ambientes propicios con la enseñanza virtual -, en aspectos 
directamente relacionados con el mundo de la producción, la innovación 
tecnológica y el desempeño laboral y posibilitan alternar estudio y trabajo. 
 
 
7.3  Estructura de Vida del Proyecto 
 
La puesta en marcha de un Ambiente Virtual de Aprendizaje de Institución, es un 
proyecto estratégico. No se trata de realizar un experimento, sino de cambiar la 
manera en que se concibe, imparte y evalúa la información. Es, pues, un proyecto 
en el que debe estar implicada la Dirección General. La puesta en marcha de un 
sistema de este tipo no puede ser ajena a las reglas de dirección de proyectos y 
de gestión del cambio. Por lo tanto, para dirigir un proyecto de esta clase es 




Tabla No. 14 Estructura de Vida del Proyecto 
 








Comité de Pilotaje 
 Define la orientación 
general del proyecto. 
 Decide las fases y su 
cadencia. 
 Valida la elección. 
 Consigue las 
 Los responsables de 
las distintas entidades 
implicadas. 
 El Jefe de Proyecto 
Interno. 
 El Jefe de Proyecto de 
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Comité de Proyecto 
 
 Efectúa las 
recomendaciones. 
 Encarga la realización 
de los test 
tecnológicos y los 
recursos pedagógicos. 
 Controla la implicación 
de los enlaces. 
 
 Los miembros del 
Comité de Control. 
 Los responsables de 
Formación 
Descentralizada. 
 El Equipo de 






Los Enlaces Necesarios 
 




 Reaccionan al 
proyecto. 





 El Representante de 
la Informática (según 
los sistemas utilizados 
en las Instituciones). 
 El Colectivo de 
Formadores. 




Fuente: FREEMAN, C. y MENDRAS, H. El Paradigma Informático: Tecnología y Evoluciones 
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7.4  Principales Etapas del Proyecto 
 
Cada una de las etapas que se recomiendan seguir para llevar a cabo el proyecto 




Tabla No. 15 Etapas Claves del Proyecto 
 







Evaluación de la Necesidad 
 Volumetría 
 Tipos de Contenidos 
 Modalidades y condiciones de 
acceso a los recursos y a la 
autoformación 
 Nivel necesario de comunicación y 
de funcionalidades de interacción 
 Exigencias internas de carácter 
político y social (especialmente, las 
relacionadas con la evaluación y la 
utilización de los datos) 





Evaluación del Entorno Técnico 
 
 
 Tipo de servidores disponibles 
 Capacidad de la red 
 Exigencias relacionadas con una 
elección de plataforma con 
respecto a la integración de 
recursos pedagógicos estándar o 
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 específico (normas de desarrollo 
AICC, IMS…) 
 Capacidad del Sistema 
(procesamientos simultáneos, 




Evaluación del Entorno Pedagógico  
 Definición de los roles generales: 
tutor, asesor, experto, mentor 
(interno / externo) 
 Determinación del grado de 
implicación de la Alta Dirección 
 Definición de los roles de los 
formadores (internos / externos) 
 Determinación de la dedicación 
de tiempo por parte de esos 
agentes y del ritmo de 
intervención prevista 
 Determinación de las nuevas 
competencias profesionales a 
adquirir y de los medios para 
lograrlo 




 Determinación del nivel de 
interactividad para los recursos y 
de interactuación con el sistema 
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y los agentes. Recursos 




Administración del Sistema una vez 
efectuado el despliegue 
 
 
 Definición del sistema de pilotaje 
por parte del responsable de 
formación 
 Definición de los modos de 
acceso de los formadores y de la 
Dirección 
 Integración del sistema de 
aprendizaje electrónico con el 
sistema de formación clásica 
(curso/ formadores/ salas) 
 Conexión del sistema de 
aprendizaje electrónico con el 
sistema de gestión de las 
competencias o el sistema 
informático de recursos humanos 
(SIRH) 
 
Etapa de Elección de la plataforma 
 
 
 Una vez establecida la lista de 
necesidades se podrá 
determinar, según los criterios 
fijados, cuáles son las 
plataformas idóneas: según los 
criterios de utilización y de 
entorno técnico, pero también la 
estabilidad y durabilidad del 
proveedor, la capacidad 
deseada, el potencial de 
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 Herramientas de asistencia para 
la concepción pedagógica de 
formación on – line (creación o 
adaptación) 
 Metodologías internas de 
concepción 
 Herramientas y metodologías 
para crear las evaluaciones 
 Puesta en común y reparto de 




Etapa de Interconexiones Externas 
 
 
 Comunicación con otros Centros 
de Formación Virtual vía Internet 
 Selección de Recursos 
Pedagógicos estándar 
 Adaptación de Recursos 
Pedagógicos estándar 
 Política general de adquisición 
de recursos 
 Definición de las relaciones y de 
las modalidades de colaboración 
con los tutores on – line externos 
a la Institución 
 
 
Etapa de Formación de los Agentes 
 
 Dirección 
 Responsables de Formación 
 Creadores de recursos internos 
 Compradores y observadores de 
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 recursos 






 Puesta en marcha del conjunto 
del sistema en un sitio web piloto 
 Evaluación 
 Ajustes y correcciones 
 Preparación del despliegue 
 
 
Plan de Despliegue hacia los usuarios 
finales (los que van a formar o van a 
acceder a los recursos formateados) 
 
 Elección de la estrategia y de los 
medios: Información/ 
comunicación / formación 
 Determinación de la cadencia de 
aumento de la capacidad: 
Etapas previas de aumento de 
capacidad o de ruptura y 
cambios inmediatos 
 
Etapa de “Ciclo de Vida” 
 
 
 Evaluación permanente del 
Sistema y de los contenidos 
 Hot – line 
 Plan de Progreso 
 
Fuente: FREEMAN, C. y MENDRAS, H. El Paradigma Informático: Tecnología y Evoluciones 
Sociales. Francia. Ediciones Descartes y Compañía. 2009. 
 
Dentro de la gran variedad de herramientas LMS existentes en el mercado, se han 
seleccionado Sakai, Dokeos, Claroline, Moodle; por ser una muestra adecuada 
teniendo en cuenta que Sakai y Dokeos son unas de las plataformas más 
conocidas y completas y Claroline y Moodle como representantes de plataformas 
gratuitas. 
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7.5  Comparativo de plataformas 
 
Tabla No. 16 Comparativo de plataformas 
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encriptadas con 
SSL, El sistema 
tiene la opción 



















de acceso para el 
sistema o cursos 
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los profesores y 
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y Apache versión 
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puede ser filtrado 
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un sistema que 
incluye gestión 
de la instalación 




porcentaje de los 
servidores por 
defecto que 
pueda tolerar el 
Unix para trabajo 
en red, con una 
seguridad y 





grado 1, Ancho 
de banda de 10 
Gb por mes y 
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copias de 
seguridad en la 
noche. 
Recibiendo 



























Montaje y Ajuste) 
 
Fuente: Informe Técnico plataformas para educación basada en web: Herramientas, procesos de evaluación y seguridad. Oscar Comezaña 
Portilla y Francisco José García Peñalvo. España, enero de 2010. 
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 7.6  Elección de un Ambiente Virtual de Aprendizaje 
 
No todas las Instituciones podrán permitirse montar su propio Ambiente Virtual de 
Aprendizaje. Por razones de costo, de tamaño y de utilización. Pero, ¿por qué iban 
a privarse de las ventajas de la formación electrónica? Para ello, sólo tienen una 
solución: acceder a la oferta estándar del mercado y encontrar el centro o los 
centros de formación virtual interinstitucionales más apropiados. ¿Cómo 
seleccionar un centro, una vez conocidos los existentes? Se propone una 
actuación en tres etapas: 
 
 Primera Etapa: Evaluar el conjunto de la oferta y, luego, la ergonomía del 
sitio, la amplitud del catálogo, la durabilidad del proveedor, el valor de los 
servicios ofrecidos, la compatibilidad técnica (¿existen problemas de 
conexión relacionados con nuestro servidor Proxy?), la política de precios. 
 
 Segunda Etapa: Evaluar uno o dos cursos elegidos en condiciones reales, 
es decir, por las personas que van a tener que formarse realmente y no por 
el responsable de tomar la decisión. La formación electrónica se basa en 
poner al aprendiz  en el centro de todo el sistema. Se comienza por hacer 
que la evaluación; el será el primer y mejor juez. Se le proporciona una 
parrilla de evaluación similar a la presentada más abajo, por ejemplo, y 




 Tercera Etapa: Estudiar detalladamente la oferta de precios y de servicios y 
obtener algunas referencias del cliente según el método habitual. En lo 
referente a los servicios ofrecidos, se examinará cuidadosamente la 
posibilidad de beneficios de un entorno gráfico con los colores propios de la  
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Institución con un enlace accesible desde la Internet. “De ese modo los 
colaboradores tendrán la impresión de estar en su casa27”. 
 
No siempre es posible realizar una elección objetiva. La parrilla que se 
presenta continuación es de gran ayuda. 
 
Ergonomía Global del Sitio de Formación Electrónica 
 
(1: insuficiente; 2: satisfactorio; 3: muy bien) 
 












¿La presentación de la página principal del 
sitio parece clara? 
    
¿El aspecto gráfico del sitio es agradable 
(colores, tipo de letra, identidad visual)? 
    
¿Nos sentimos molestos por la colocación 
de información de carácter publicitario? 
    
¿La organización del sitio es comprensible 
(selecciones, funciones...), evidente, 
inmediata? 
    
¿El número de secciones presentadas en 
la página principal del sitio parece 
    
                                                 
 27 SILVIO, José. Ibid. Pág.78. 
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suficiente? 
¿Existe una función de ayuda?     
¿Hay posibilidad de seguir en visita guiada 
alguno de los cursos o, mejor aun, de 
seguir gratuitamente una parte del curso 
para hacernos una idea más exacta? 
    
¿Hay una tabla de contenidos o un índice?     
¿Existe una función de búsqueda por 
palabras clave? 
    
¿Los menús son explícitos y 
comprensibles (nombres, grafismo, 
iconos)? 
    
¿Cuántos “clics” hacen falta para llegar al 
tema elegido? El mínimo de clics recibirá 
la máxima puntuación.  
    
 
¿Existe algún método de acceder más 
rápidamente a este tema? (en caso 
afirmativo, marcar en 3) 
    
¿La navegación dentro del sitio es 
inmediata? 
    
¿Las herramientas de navegación son 
intuitivas, suficientes, adaptadas? 
    
 
¿La aplicación funciona correctamente 
(bugs)? 
    
¿El tiempo de descarga (de acceso a las 
páginas) parece largo? 
    











¿Existe un resumen o un plan general del 
curso? 
    
¿El desglose del curso es claro?     
¿Se crea una trayectoria individualizada de 
formación: declaración de necesidades, 
test para evaluar el nivel con respecto a 
las necesidades declaradas, asignación de 
módulos de formación adaptados? 
    
¿Cuál es el principal soporte utilizado para 
el curso (texto, imagen, sonido, animación, 
video)? ¿En que proporciones? ¿Ese 
soporte es apropiado para el contenido? 
    
¿Qué otros soportes se utilizan? ¿En qué 
proporciones? ¿Facilitan la motivación del 
cursillista? 
    
¿Se complementan de un modo 
adecuado? 
    
¿El contenido del curso es claro?     
¿El “volumen” de información parece 
suficiente para el tema tratado? 
    
¿Es posible imprimir las páginas que 
interesan? 
    
¿Hay que imprimir algunos documentos 
concretos? ¿Están bien identificados: 
síntesis, parrilla de aplicación, ejemplo, 
lista de comprobación? 
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¿El contenido del curso es compatible con 
el nivel de personas a formar? 
    










¿El objetivo pedagógico esta claramente 
identificado? 
    
¿Los métodos pedagógicos empleados 
(exposición, caso práctico, descubrimiento, 
simulación...) son apropiados? ¿Y su 
combinación también? 
    
¿El usuario tiene un rol pasivo o puede 
actuar sobre el desarrollo del curso? 
¿Cómo? 
    
¿La progresión pedagógica es 
satisfactoria? 
    
¿Existe una evaluación formativa, 
resumida? ¿Es sistemática? ¿De formas 
diversas? 
    
¿Los resultados de estas evaluaciones son 
presentados al usuario? ¿De qué manera? 
    
¿Se puede contactar con un formador/tutor 
“humano”? ¿Cómo (e-mail, foro de debate, 
teléfono, chat, videoconferencia, clase 
virtual...)? 
    
¿Se puede participar en una comunidad de 
aprendizaje: intercambio a distancia con 
los otros cursillistas? 
    
¿Esos modos de comunicación son 
eficaces? ¿Las herramientas disponibles 
    












¿Al finalizar el curso, nos parece que se ha 
alcanzado el objetivo de formación? 
    
¿Nos sentimos capaces de poner en 
práctica lo que hemos aprendido? 
    
¿El tiempo que hemos dedicado parece 
adecuado? 
    
¿El aprendizaje ha sido agradable?     
En nuestra opinión, ¿ese curso está 
dirigido principalmente a usuarios novatos, 
medios o cualificados? 
    
¿Cuál es el valor añadido de este curso en 
comparación con una sesión clásica de  
formación? 
    
¿Cuál es el valor añadido en comparación 
con un libro pedagógico? 
    
¿Los elementos para la elaboración de 
informes consolidados son satisfactorios 
para el responsable de la formación? 
    
¿Una vez terminada la formación, se 
propone darle continuidad mediante una 
relación a distancia para ayudarnos a 
transferir a la actividad cotidiana los 
conocimientos adquiridos? 
    
En caso afirmativo, ¿ese acompañamiento 
propuesto es satisfactorio  en su forma y 
en su diversidad? 
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¿La formula de fijación de tarifas es clara?     
¿Se puede volver a repasar el curso tantas 
veces como se desee, o bien se 
“consume” a medida que se avanza? 
    
¿Qué es lo que se compra, un curso o una 
trayectoria pedagógica personalizada? 
    
¿Hay otros servicios a pagar por separado 
(tutoría, entrenamiento, recursos 
pedagógicos adicionales)? 
    
¿Existen ventajas reales en función de los 
volúmenes de formación consumidos? 
    
 
Fuente: GIL, Philippe. E – Formación. Méjico. Ediciones Deusto S.A. 2000. 
 
 
Naturalmente, se debe elegir la plataforma que alcance mayor puntuación. Esta 
parrilla puede ser también utilizada internamente para evaluar el campus  virtual 
de la Institución.  
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1. Instalar las versiones adecuadas de JAVA y TOMCAT. 
 
2. El manual de instalación dice que al descomprimir el fichero descargado 
con los binarios, aparecerá un directorio "SAKAI-SRC", de donde se podrá 
coger el fichero "SAKAI.PROPERTIES" necesario para configurar la 
aplicación en el servidor.  
 
3. Una vez descargadas y descomprimidas las fuentes, se copia el fichero de 
propiedades a una carpeta de nombre "SAKAI" en %CATALINA_HOME% 
(es decir, en la ruta en la que está instalado el TOMCAT) y se hacen todos 
los cambios en las opciones de arranque de la máquina virtual para dotar 
de más memoria al TOMCAT. 
 
 
4. Dando un vistazo rápido al fichero de propiedades, las más interesantes en 




o Este es el valor por defecto, aunque también viene preparado 
para usar una base de datos MySQL u Oracle 9. 
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 serverUrl=http://localhost:8080 
 
o Esta es la ruta de TOMCAT. Si está configurado en otro 
puerto, o incluso instalado en otra máquina, se debe 
cambiar el valor de esta propiedad. 
 
5. Se pasa al siguiente apartado de la guía de instalación "Arrancar y parar 
SAKAI en TOMCAT". Como dice en la guía, vamos a copiar todo lo que se 
ha descomprimido de la distribución "BINARY" en %CATALINA_HOME%. 
Una vez hecho esto, se arranca el servidor, y se prueba la URL de la 
aplicación: http://localhost:8080/portal. 
 
6. Se crea una nueva cuenta. Para ello, se pulsa el enlace "New Account" que 
se encuentra en la izquierda, y diligencia los datos. 
 
 
7. Se acepta y el sistema automáticamente "loga" en la aplicación: En el menú 
izquierdo se ven las distintas opciones disponibles para el usuario. Son un 
poco limitadas, necesitándose un usuario Administrador. 
 Usuario: admin 
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Gráfico No. 12 Pantallazos de la instalación plataforma SAKAI 
Fuente: http://www.softonic.com/s/sakai 
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1. Crear una carpeta llamada CLAROLINE dentro del directorio 
XAMPPLITE/HTDOCS y mover al interior de 
XAMPPLITE/HTDOCS/CLAROLINE la carpeta CLAROLINE y el archivo 
INDEX.PHP productos de la descompresión realizada. 
 
2. La carpeta raíz de Claroline debe tener permisos de lectura y escritura, para 
esto se pulsa con el botón derecho del ratón sobre el icono de la carpeta 
raíz, se escoge Propiedades, se pulsa sobre la casilla de solo lectura, para 
quitar el “tic”, se pulsa en aceptar y cuando pregunta sobre si se quiere 
aplicar ese cambio a todos los ficheros y carpetas se le dice que sí. 
Después se pulsa en aceptar. 
 
 
3. La instalación se hace vía web. En la barra de direcciones del navegador se 
escribe LOCALHOST/CLAROLINE/CLAROLINE/INSTALL/ e irán 




4. Primer paso: Aceptar acuerdo de licencia, pulsar botón Next. 
 
 
5. Segundo paso: Chequeo de requisitos, pulsar botón Next. Para este paso 
es imprescindible que la carpeta raíz de Claroline tenga permisos de 
escritura. 
 
6. Tercer paso: Configuración de la base de datos de MySQL. Se dejan los 
datos que aparecen por defecto y se pulsa el botón Next. 
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7. Cuarto paso: Nombre de la base de datos y prefijos de las tablas. Se van a 
configurar estos parámetros, se dejan los que aparecen por defecto y se 
pulsa el botón Next. 
 
 
8. Quinto paso: Datos de la cuenta del administrador de Claroline. Son los 
datos del súper usuario de Claroline, Login y Password deben ser 
recordados para trabajar con Claroline. Como la instalación es local se 
puede poner un correo falso y el nombre y apellidos que queramos. 
Pulsamos el botón Next. 
 
 
9. Sexto paso: Datos de configuración de la plataforma. Se puede poner el 
nombre a la plataforma. Cambiar, si se quiere, el lenguaje principal y el 
resto de datos pueden dejarse por defecto, pulsar el botón Next. 
 
 
10.  Séptimo paso: Información adicional, pueden ponerse datos de la 




11.  Octavo paso: Conservar los datos de esta pantalla, pues resume todos los 
datos de la instalación de Claroline. Pulsar en Install Claroline. 
 
 
12.  A continuación dice que la instalación ha acabado y que se puede entrar a 
la nueva plataforma de teleformación. 
 





Gráfico No. 13 Pantallazos de la instalación plataforma CLAROLINE – I Parte 
Gráfico No. 13 Pantallazos de la instalación plataforma CLAROLINE – I Parte 
Fuente: http://www.claroline.net/descarga/?lang=es 







Gráfico No. 13 Pantallazos de la instalación plataforma CLAROLINE – I Parte 
Gráfico No. 14 Pantallazos de la instalación plataforma CLAROLINE – II Parte 
Fuente: http://www.claroline.net/descarga/?lang=es 
Fuente: http://www.claroline.net/descarga/?lang=es 
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3. Copiar el directorio de DOKEOS en el directorio web de Apache. Este 
puede ser C:\xampp\htdocs\ en un servidor Windows o /var/www/html/ en 
un servidor Linux. 
 
4. Abrir el navegador web y escribir http://localhost/dokeos/ si se instala de 
manera local o http://www.domain.com/dokeos/ si se instala remotamente. 
 
 
5. Seguir el proceso de instalación web. Se puede aceptar todos los valores 




6. Los siguientes directorios necesitan tener permisos de lectura, escritura y 
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7. En Linux, Mac OS X y sistemas operativos BSD puede usar el comando 
CHMOD 777 para esto. En Windows, es probable que necesite revisar las 
propiedades de los directorios, mediante el uso del clic derecho en ellos. 
 
 
8.  Los siguientes archivos necesitan tener permisos de lectura y escritura 
para el navegador web, sólo durante la instalación de Dokeos: 
 dokeos/main/inc/conf/configuration.php (si está presente) 
 
9. En Linux, Mac OS X y sistemas operativos BSD usted puede usar el 
comando CHMOD 666 para esto. En Windows, es probable que usted 
necesite revisar las propiedades de los directorios, mediante el uso del clic 
derecho en ellos. 




























Gráfico No. 16 Pantallazos de la instalación plataforma DOKEOS – II Parte 
Fuente: http://dokeos.uptodown.com/ 
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8.1.4 Plataforma MOODLE 
 
 
1.Si se opta por instalar MOODLE en una carpeta dentro de un mismo dominio, 
y una vez que todo esté subido al espacio web, se dirige a la página de 
instalación, en este caso será: http://idontec.com/moodle/install.php. 
 
 
2. Se selecciona el idioma para efectuar la instalación. Al hacer clic en ‘Next’, 
MOODLE hará un chequeo del servidor para ver si las versiones de PHP y 
MySQL son las adecuadas. 
 
 
3. Moodle detectará automáticamente las rutas de acceso al programa desde 
el servidor. En este ejemplo, Moodle detectó correctamente toda la 
configuración del servidor.  
 
 
4. A continuación, llega el momento de introducir en el sistema los datos de 
acceso a la base de datos MySQL. Esto si se dispone de un servidor propio o 
se ha enviado cuando se contrata el espacio web y las MySQL. 
 
 
5. De todos modos, si no se encuentran estos datos, Moodle intentará crear la 
base de datos, pero es improbable que el servidor se lo permita. Moodle hará 
nuevas comprobaciones del software y la configuración del servidor donde está 
alojado.  
 
6. Clic en siguiente y Moodle preguntará si se desea bajar el paquete de idioma 
español.  
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7. Se descarga y se instala de forma automática. 
 
 
8. De modo automático el sistema creará el fichero de configuración con los 
datos de acceso al servidor, bases de datos, etc.  
 
 
9. Clic en ‘Continuar’, el sistema informa ahora las condiciones de la licencia. 
Moodle es software libre y, por supuesto, se recomienda leer los términos de la 
licencia GPL. Clic en ‘Sí’.  
 
 
10. Clic en ‘Continuar’ y se actualiza la base de datos. Instalándose 
automáticamente el módulo de gestión de tablas. 
 
 
11. Se introducen los datos de Administrador en una de las ventanas finales, 
hay que seleccionar una contraseña segura. 
 
 
12. Esta listo el  portal de educación a distancia a través de internet. 
 
 














Gráfico No. 17 Pantallazos de la instalación plataforma MOODLE – I Parte 
Fuente: http://download.moodle.org/ 
 





8.2 Selección de la plataforma 
 
 
Para seleccionar la plataforma que mejor condiciones brinda a IDONTEC en su 
sistema de enseñanza virtual, se maneja el método de calificación por puntos. 
 
Se tienen las cuatro alternativas: Sakai, Moodle. Dokeos y Claroline. 
 
 





PESO SAKAI MOODLE DOKEOS CLAROLINE 
 
Posibilidades 








4 5 4 
 
3 
Gráfico No. 18 Pantallazos de la instalación plataforma MOODLE – II Parte 
Fuente: http://download.moodle.org/ 
 





PESO SAKAI MOODLE DOKEOS CLAROLINE 
Sistema de 
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3 4 3 3 
Control de 
Seguridad y Acceso 
 
10% 




Diseño y Gestión 
 
10% 














100% 39 46 42 38 
Fuente: Trabajo de Campo de los autores 
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Se eligió a MOODLE, dado que es la plataforma que obtuvo la mayor puntuación 
según los factores relevantes, brindando un mejor ambiente virtual de aprendizaje 
como apoyo para un sistema de enseñanza virtual en IDONTEC Pereira. 
 
 
8.3 Concepto Técnico 
 
 
Con el fin de que la comunidad de IDONTEC adquiera las destrezas necesarias 
para la utilización de tecnologías en sus actividades laborales, dándose especial 
importancia a la formación de profesores para que conozcan las posibilidades y 
limitaciones que las tecnologías les ofrecen en su hacer docente y realicen 
propuestas didácticas para sus estudiantes, que respondan a las exigencias del 
mundo actual, y después de realizar un análisis técnico y pedagógico sobre las 
plataformas mas utilizadas en la actualidad, el resultado de este estudio arrojó la 
selección de la plataforma MOODLE, cuyo nombre corresponde a las siglas en 
inglés: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno de 
Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular), como modelo pedagógico 
constructivista. Se propone el uso de esta plataforma E-Learning, por ser un 
software que permite diseñar y publicar en la Web materiales educativos, que 
ofrece un sistema de comunicaciones con aplicaciones para correo electrónico, 
chat, foro,  además permite administrar los cursos y arrojar estadísticas sobre el 
uso de éstos. 
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9.  ASPECTO ADMINISTRATIVO 
 
 
9.1 Cronograma de Actividades 
 
 
Tabla No. 19 Cronograma de Actividades 
 
 
                                    MES 







1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. ELABORACIÖN Y 
PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 
            
2. ELABORACIÓN DEL 
ANTEPROYECTO 
            
3. PRESENTACIÓN DEL 
ANTEPROYECTO 
            
 
4. ANÁLISIS Y PROCESO DE 
LA  INFORMACIÓN 
            
4.1 Elaboración del estudio 
estadístico para determinar el 
nivel de aceptación de un 
sistema de enseñanza virtual 
en IDONTEC S. A. de Pereira, 
que permita  llevar a cabo el 
proceso de selección del 
ambiente virtual de aprendizaje 
de apoyo. 
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                                    MES 







1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
4.2 Diseño de las alternativas 
de solución que permitan la 
selección de un ambiente virtual 
de aprendizaje como apoyo 
para un sistema de enseñanza 
virtual en el Instituto 
Latinoamericano de Educación  
IDONTEC S. A. de la ciudad de 
Pereira 
            
4.3 Establecimiento de una guía 
de comparación entre las 
plataformas SAKAI, DOKEOS, 
CLAROLINE y MOODLE, 
escogidas por ser de código 
abierto (libre acceso), que 
brindan la posibilidad de 
estudiar el funcionamiento del 
programa y adaptarlo a las 
necesidades de IDONTEC S. A. 
            
5. ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO 
            
 
6. PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO 
            
 
Fuente: Trabajo de Campo de los autores 
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9.3  Recursos 
 
 
Tabla No. 21 Recursos 
 
















 Estudiantes en las 
áreas de la ingeniería 
de Sistemas 
 Asesores 
especializados en el 
área de la Ingeniería 
de Sistemas, la 




 Marcela De La Pava 



















Equipos de Cómputo: 
 
 Computadores  
 







 Bibliotecas (Pública 
Municipal y Banco de 
la República) 
 
 Tres (3)  
 
 Dos (2) 
 





 Dos (2) 
 
 Dos (2) 
 
 
Fuente: Trabajo de Campo de los autores 
 







 Se elaboró el estudio estadístico que permitió determinar el nivel de 
aceptación de un Sistema de Enseñanza Virtual en IDONTEC S. A. de 
Pereira, mediante la técnica de la encuesta, la cual arrojó que un 90% de  la 
población le gustaría que la institución ofreciera enseñanza virtual en el 
corto o mediano plazo. 
 
 Fueron validadas cada una de las siguientes etapas requeridas para llevar 
a cabo el proyecto: evaluación de la necesidad, evaluación del entorno 
técnico, evaluación del entorno pedagógico, administración del sistema, 
etapa de elección de la plataforma, etapa de definición del proceso de 
producción interna, etapa de interconexiones externas, etapa de formación 
de los agentes, etapa piloto, plan de despliegue hacia los usuarios finales y 
la etapa de “ciclo de vida”. 
 
 
 Dentro de la gran variedad de herramientas LMS existentes en el mercado, 
se realizó un comparativo  entre Sakai, Dokeos, Claroline y Moodle 
teniendo en cuenta once factores de análisis. 
 
 Para la selección del ambiente virtual de aprendizaje, se llevó a cabo el 
proceso de instalación de las plataformas Sakai, Dokeos, Claroline y 
Moodle, lo cual permitió a los autores determinar los pasos requeridos por 
cada plataforma para su correcto montaje y puesta en marcha. 
 
 Con el objetivo de seleccionar la plataforma que mejores condiciones le 
brinda a IDONTEC en su sistema de enseñanza virtual, se manejó el 
método de calificación por puntos mediante la comparación de diez factores 
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relevantes, la cual permitió elegir a MOODLE por ser la plataforma que 
mayor puntaje obtuvo. 
 
 Después de realizar un análisis técnico y pedagógico sobre las plataformas 
más utilizadas en la actualidad, el estudio arrojó la selección de la 
plataforma MOODLE, por ser un software que permite diseñar y publicar en 
la web materiales educativos, ofrece un sistema de comunicaciones con 
aplicaciones para correo electrónico, chat y foro, además permite 
administrar los cursos y arrojar estadísticas sobre su uso. 
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Anexo A. Formato de la Encuesta 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA 
FACULTAD DE INGENIERÍAS 




OBJETIVO: Determinar el nivel de aceptación de la selección de un ambiente 
virtual de aprendizaje como apoyo para un sistema de enseñanza virtual en el 
Instituto Latinoamericano de Educación Idontec S. A. de la ciudad de Pereira. 
 
 
RAZÓN SOCIAL __________________________________________________ 
 













Semi - Presencial 
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4. ¿Considera que con la implementación de Programas Técnicos Virtuales se 






5. ¿Cree que la Institución cuenta con personal profesional capacitado en la 






6. ¿Considera que a futuro la educación presencial tiende a disminuir 
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8. ¿Considera que IDONTEC requeriría del apoyo de terceros en cuanto a la 













10. ¿Cuál sería la temática académica que le gustaría que ofreciera inicialmente 
de manera virtual DONTEC? 
 
Auxiliar de enfermería  
Administrativo en salud  
Aux. En s.farmacéuticos  
Aux. Veterinaria  
Aux. En preescolar  
Tec. Hotelería y turismo  
Tec. Mercadeo y publicid  
 
